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Málaga: un mes i W  peseta 
Provincias: S  pesetas tritucsífc 
Número suelto: S  céntimos
"■ RMC^ÓN, administración V TALIBRR» 
%  mArI'ÍRBS, 10 Y 12 
f s lÉ F O N O  NUMERO 39
RO SI DBVTJBLVEN LOS ORIGINALES
a K 9  m x * n ú m j b m o  2 m e D  I  J k  Ft  I O  F t  ̂  JP X J B L . I O J L N O
« a a
Nicolás Lapeira Picasso .
B O L  s i ,  1 7  ' 
M Á L A d A
A u m e n t o  d e  t e  P r o d u c c i ó n  d e' i-’'- 7 . i**’. e .â  *• -m V « 4 ' '' ' i-v , '
' >Se obtÍM¡ia4Rieaiiieiite coe el gran alimento _M A R T E i^i)a |ó '5 íi']^^ |¿i^ |j5g{ata ; A  los m
atfm'eUtar etiipe^o y  á poner más huevoá gue ^cle eostuM tíé.^iLos ' t u m i  m u lta n  más^g^ da mejor sabor.~il?ará alimentar á los polluelos es excelente.'
0B* Breció: 3 0  G E N  T  I  M  O S  E É  E Z  É  O
2 0  de N o v iem b re  W'M. t
^ « 1 1 .  ■ .
Vinagres de vino
Depósito d é ^ lS e ñ ó re s
Hijos de Nicolás Lapeira
B o l S E l T .— MéblSbgSL
£as Ord«nnKas d( los a rb itriií sas^^
Sabido es. que los Ayufitqmlentos de Ids^¡rezca como Brrendatado será tambi^ii respon-j 
en las que^se suprime el im-i sable delarbltrlo. ‘ ’ |poblaciones
puesto de consumos desde 1'.°
Andál
clasificación Véntá al por meiiór 
de vinos, aguardlen* 
fes compuestos y 1l’
administración y cobranza de todos V Qadalgf *! tnspuesto en la ba- j . cores extran.j|ero8 .
, «•*' í-w Ptopletarto^ e,tsn
lo 1 ,9̂  Ay“sk>niento ios nombres de los ̂ n-1 tes comptíéstoVili­
la confección de (^d en an z^ , y cor I quflthoS que ocupen inmuebiés y eb importe^de cores dei país , . 
mo una yez aprobadas, ,Dubfán de expo->i-lo8 conh^os de InquillnstOf y á permitlr la es* Vénta al por ménbr 
nerse dbfante^^ijuinqedias,. y á publl- ltimacíon del valor en renta de las fincas por 
car hóy lá^ que jíe^n  en M adrií, para que « ios iuUclonarfos quê  a 
pueda fénéráe u n f f iN  4e íá i  niisn̂ ^̂  f Ei Ayuntarnlento tendrá el derecho de 
En primer términot i é  jaquí las, díp^^^ * proptetarios^y a los Inquilinos la
«  a  < • v w i .̂í.'. fexhlWdón del Contrato deInquiHn^^ óícertiff*
i m o
180 90
clones del Reglameñtp;dé á a  dél['qniQ*üítíi 
mo acerca dél particuíat: c
«Artículo l:19.í dada uno de los arbitrios 
autorizados por la ley de l a  del actUdl j se­
rá objeto de uña Ordenanza especial que 
formará el Ayuntamiento y  éñ  la,cüál fcpnsp 
tarán con toda plaridad: la ,niatéri?i objeto 
dé gravamen, los llpols dé este, :iás bas^  
de pércepeióri, lós términos y fófina dé par 
go; las respon§ebilldades.pór,su?.ilncumpii- 
miento; los demás particularés que deíei^ 
minen las léyeftX^ la§" áiSpQsiciones ’dtó^  
das para su fejécñcíón, énV espéciaí los qué 
concretamente se establecéñ en i este Re­
glamento y los que el AyuñtámfeMq estime 
pertlnehtés. Estas Ofdeñañ¿as ño pparárt 
entrar en vigor basta pálados quince díás 
de su piíbllcaclón, ía cuál se efécfüárá des­
pués de obtenida la aprobación superior, 
sin cuyo requisito ño Sérátféjecutivas.
Estas Ordenanzas^ regirán por e l' plazé 
que acuerdé el Ayuntamiento/pero sin qñé 
pueda exceder de diez años, jasados, los 
cuales no podrán seguir en Vigor s^ 'ñüeéa 
aprobación.,;
Árt. 12Ó. Las Ordenanzas á  ̂qué se re- 
íiereel artículo anterior se ajustarán á ías 
presctipciones deí presente RegiamentOi y 
serán sometidas p b a  su aprobación al mi­
nisterio de Hacienda..Esta aprobación será 
feualmente necesaria para la validez y efi­
cacia de las reforipas que en dichas Orde­
nanzas Se tráte de introducir.
. Art. 121. Los gobernadores civiles np 
aprobarán los presupuestos murilcipales éh 
que se incluya alguno de los arbítfíós ob­
jeto de esté RegláThehtó,'sin qüé consté él 
cufnpliríiiéntp dé los requisitPs' preyenldps. 
para éá áutPtÍzaciónpor/ IÓS; a»teriores,,â ^̂ ^
tíCUlOS.a. ' ; . ,
cado febacieníe de él,.para graduar el; arbitrio 
por el precio realmente concertado, cualquiera 
que seaî el consignado en las declaraciones, sin | 
p<qfjuiclo4e la responsabilidad á que hayOílugaf 
en caso de falsedad. . i
. Adomás deñas exenciones en el pago 
de este arbitrio derivadas de la ley,. qUedarání 
exceptuados los tinqullinos que^satLfagan ;un; 
arriendo.mepsual haataSO pesetas inclusive.  ̂
;9.^ Cuando un mismo local se.^destlna -sl- j 
i^ltáneamente á vlvienda y á otros usos que
de cerveza,' sHra,̂  
chacolí y bebidas 
gaseosas no> esfárl- 
fiiosas . V i \  V .
Venta al por menor de
alcoholes neutroay 
de productos á base 
4 é  alcohob^excepto 
los artículos de per­
fumería V . í . .
Venta al por metiOf de 
prttculos de? perfu­
mería á base de al­
cohol . . . . .
Cuarta.
íiev.en -vaperejadaexención por la^leyi se cam* . ® °,^ arbitrio so^ jos siguiente»;
Scméstki W autorizados para el ejercicio oe ,:: Industria.
Xas personas que se dediquen á recibir ei^-*’’' 
rgos de particulares que hayan| de servirse ^por 
.. r i [ consignación directa por vendedor que carezca 
én Ma^adé>estabtecÍmiedto; mát:rfcuíádb, ha­
brán dé proveerse de ia patente ó patentes 
qué lés corresponda bor los artículos respectl* 
vos.
’ Undécima; Los vendedores ambulantes sa­
tisfarán, en todo casoi el Importe normal de la 
patente ó patentes que les corresponda por ra­
zón denlos artículos qus vendan.
■ Nota, Por acuerdo de la Junta Municipal 
qei28̂  de Agsto de 1911, hán sido excépftiédms 
parapl'lago dé esté aíbitrlóTós dueños de da- 
sal dé huépédes. ;
i A p é n d ic e  núm * 4
A rM téio  so]»re la s  ca rn eé  freacáé 
‘ -y sa ladas ' ■
i;  " . BASES; , \
I ,EnPlrtud de la faéultad cohced!(£í pk* 
|lá  ley de süpréélón deí impuesto de Consumos, 
163.35 se estsblece un arbitrio sobre las carnes fres* 
 ̂ , , ,x  , í cas sacrificadas en los Mataderos de la Villa y
Los establecimientos sujetos al pa-|¿obre las carnés forasteras frescas y saladas.
m 58'.50
. 5Ú ^0 267.30
326.70
pütará provisionalmente para la fofmadón de 
lá matrícula coTno valor'en renta de fas - he;bita? 
clones ó. dependencias destinadas á, vlvien’dás 
el 25 por 100 de los alquileres dél local, siendo 
revisable dicho tipo por ambas partes, para 
fijar el que corresponda con arreglo al valor 
en renta de. las habúacloñés ó. dependencias 
destinadas á vivierfdaa, y^iñéndlénd08e á* los 
efecto de matrícula que eh el Casó dé que df- 
cbá cuarta parte no aléanzasésu Valór en reh- 
Ja de 50 pesetas mensua’es, se aplicará al üdp 
mínimo 4e tarifa. ‘ .
10. Lás pérsdháé’cpmptehdidáéértltfS' 
tadosA, B y  C del arL'83"dei Régta^ 
próvisfdááí para lá“éíecuc?óñ4éwléy 4 e -12 d  ̂
Junio, gozarán de la exenc^n del erbftiflóéñ 
los líihltés y condiéíortés prevléfaé éif̂  la féf éé^ 
dadláñósféfón;' > ?■ '
J1 La mat'ícula dél arfaltrlb; sé fornfai^, éfr 
el primer; mes dél ejérdcio, y después dé éx-, 
puéstás al pdblfcó y  resueltas sus réélá|hááS 
neSj se redactarán las listas cóbratdHáf y récí
bos para dar comienzo á. la recaudeción eñ%í 
ségundo^bs; ' .
La 'matrícula ’ cdrréápoñdl^íe ñl terééf* tríí 
mestr ê de1 año actual; sé^fórmará tomafjdpjpOT 
base la féíadón .dé habitaciones' rédackdá pór 
la Cbmtéidn éspédél dé süSlfttídón dérimpués- 
to de Consumos, exponiéndose desde, Iqego al 
público pare* fé'dlamáélóness.' :
12. La matrícula' sé formalizará sobre las 
consignadas en los contratos,? pudiendp
A cóntinuaeíón insertamos ahora la^'QM e! Ayuntamiento comprobar ésta con el amllla?
denanzas vigentes en Madrid:
A rb itr io  s in  e d if íe é r
. ^ BASE^vv;; v '
1. ®' En virtudde la ley sobre supresión; del
Impuesto de'Coft8ambe,' C^eda é8tabiée^ , x. ¿ , ■ .
arblt’rló áébfé los’soíerés d n  edñlcár,- sltúadbsl sféna^ cons^erade
défttró dél‘ térmihñ* ntónféTóbl.; '  ' erectos le^lé^ y d e ^
2,  ̂ La cübtá ádüaí délhrliílHÓ'S^^
lente al 0’53 por 100 dél valor éft^éiita dél ín-' 
mueble, . ’ ■ v-3. vr̂ .;
3j  ̂ Se entenderé por solar, á efectossdél 
arbitrio,Jqp así def|ái4b|?-ppr él Jleglámepkde. 
la contribución urbana y' cbií cbligaplón,. por, 
tanto, 4e< contribuir como taléi inmuebles .al 
Tésorp públlcp..,, , =. ; í.í
4.* Durante é l . aegqfidq ¡ é̂mesñê ^
1911, servirán para formar la" mátrícula para la 
exacción del.arbitrip.jlas telaclones redactadas 
por la Comisión espééial dé sustitución del Im­
puesto de Consumo#, compulsadas con las ma­
trículas del anulado »arbitrio extraordinario so­
bre |olares forqadas. por Jé ÁdmUiistraclób de 
PiopledadéSi;I^hto8 y Arbitribs
A ésto €fétítd,'‘8é "é3¿ñbñdf’8 la matrlchla al„ 
público para recibir l^s recitaciones qué se 
presenten, dictándose résbluéióñ dentro de los
quh^e días siguientes y expidléiidose los reéi-- ................. _  ,
bo^ésra el cobro ,©n la primera^ quincena del |  Alquileres que excedan de 600
ramiepto de Ja Hacienda; entendiéndose, qué 
cuando la renta declarada exceda á la -.del con̂  
trato,, girará la chota dtelmrbltiiio so¡bto..eqñ|iÍa 
y todos los documentos complementarips ó 
a c l a r a t o r i o s . v - - '  v.v A 
13. La cobranza dei arbitrio se verificar^ 
por trlm8stres,y.,lpe:réeibQs seránrtalonarlos y 
— .. . ^ ¡¿jjñsfdérados á todos los
ioñtéblHdad comovafpfes 
representativos de 'la cuota- triméétráf dél ar.- 
bltrlo. -' 'A ■■
.14. Serán reputados jcomb délraiidadpiréji 
InSüfrieiidó en qi^pSgñdé lá ;cÜotby'dMtéfitÓs 
dé f  écérgb, ios qúe’ téñgáh ‘ coUslgnádos éh lift 
contratos renta Ihíériór á lá qud défflostrádá- 
mente se satisfagar -. .' ^
¿1|!.: Los lnqulil50Sidéhér.án d r̂¿ füentAí#Ja 
Admlnlstoa^ón'mturiclpaldé^ cenmk® ^édoT 
mlciíio. Las oihlsiojieS: spbfe esl^ jlér
varán cdiislgo ía Iníposidóa de uña multa db 
Sópeselas. i. «r. ."i 
En igual multa:. Incurrirán ’ los , propietarios 
quéñb deh cuéntedel hecho dé desálqüliarse 
la hábitacióh; cbmb iguáimehté en su chso dél 
de haber alquilado las mismas. • *,




5.  ̂ La cobranza ée efectuará porlos Recau­
dadores municipales, riglendo.rpará la ̂ sm a  
las dbpoalciones'que - regulan? la de.- lâ -confr ibü- 
clón uibana, en cuanto á la división de cuotas 
trlmestratos, semestrales y  . anuales, según la 
¡mantía del arbitrio y demás relacionados con 
la recaudación» v ; ; v.;.» j
6.  ̂ Los Arquitectos munlclpalesde sección, 
improbarán las matrículas de este arbitrio-,-al 
efecto de determinare! verdadero valor de; los 
solares, sobre cuyo extremo se suscite duda 
o se considere que existe error en las declara 
clones hechas al ’RegIstro fiscáh *
Apén^Fíéií n ú m »  2  
A rb itrio  á<^#%‘!XA'^Íi%Íinatos 
' ,^'ASÉS; ^
En virtud dé fá facultad concedida por 
la ley de 12 de Juriióde 1911, sobre supréslón 
de] Impuesto de Consumos, se establece un ar­
bitrio sobre inquilinatos, á cuyo pago vendrán 
mandas Ise^Péraétias ó entidades determltié- 
«asen el Fifeglamentopara la ejecución de di ’ 
cha ley, aprobado, por real decreto de 20 d.el 
®lsmo mes, *
2 ̂  Esto árbitrlo tehdrá póî  há^ ®i alQUÍ" 
ler díf láá fincas arréndadás, y la renta integra 
de las hábltacibiiés que estuviesen ocupadas 
por sus propietarios ó cualquiera otra persona 
que no pagué alquiler.
A las personas que porrazón de su car- 
Eo, empleó ó ministerio de carácter público 
disfrutasen habitación en edificio déstlnado d 
flicinsi,pública, se Ies estimará como inquilina­
to lídeclriia parte de los sueldos, gastos de 
representación, gratificaciones y emolumentos 
de todas clases que disfrutasen por razón de 
®'ííP.Wgp̂ i oficio ó" ministerio.
^griyp^en i;h.cáejrk sobré e l cabeza 
lue qc^JltñáhltéCiqn/áunqafe 
cohtráto de mquiiineto á . qom*?l? ^9
tércéra persona; pérb ‘eii este caso¡ él qúéñpa-
pesetas, no pasando de 650 
Idem iq. dé'BSQJd., id. de 700.; 
Idem id- de <00 id., Id, de 750. 
Idem Id. de 750 Id:, Id. de 80Q: 
Idem Id. dé 800 Id:; Id. de 850/ 
idé'm id. de 850 id»/id. de 900, 
Idem id. de 900 Id'. , Id.de 1.000
Idem Id. 1.000 Id.,Jd. de 1.100. 
1 vlOO id5,^di dé 1.200,Idem'ld
Idem Id. 1 200Jd,, Id. de 1.300.
Idemld. 1 300 Idi, W. de 1 400:
Idem Id. 1.400 Id-, Id. dé'íOT.
Idem’id. 1.500 id. . Id', ie  1 750.
Idem id. 1.750 ld„ H. dé 2 000.
Idem Id. 2.000 ld„ Id. dq,2 250;i 
ídem Id. 2 250 ld„ id¿(to2 500.
Idem Id. 2;500 Id;, id.¿dfr.2:T5Q.
Idem Id» 2 .750:ld„ ld> de 3 .000,'
Idem Id. de 3 000 en-adelante.
Las Compañías mercantiles de 
que tengan en, Madrid su, domicilio áwlald 
agéñbtó y  ño estén' sujetas á recargo muiflclpal 
de .la contribución Industrial, .qatlsfaróhV'sIri 
péfjñfcjo de révislóíi por ambas partés,
2 50 por' 100
3 por
.3 50 por 100 
'4  por 100 
4'50pór 100 
5 / por 100 
5^50'por 100
5 75 por ICO 
6'' Ĵór'-lOO
6 50 por IGO
7 pói' l(X) 
'8 ' ¿orjeiO 
9'25ñorñ00
1050 por 100
11 60 por 100
12 70 por 100 
13‘50 por 100 
14 , por 100 
15; > por lOQ
todas clases
-^‘33
l.° Vendedores ál ppr mayor de aguardien­
tes y espíritus da todáb^tléiéjñ licores y vlnoji 
extránjerósl
2,9. Cafés en que édemlB 'délos artículos 
propios de esta industria; sé sirvan‘comidas 
sea cualquiera su clase, /
3.° Fondasvhote]e8',re8taürant8 y casas pa-i aparatos, propledad-de la Villa, pudlendo 
ra hospedaje, con mesa redonda ó de hora pmá |(-oj|ipfador y el Vendedor designar persona < 
las comidas. .>/Cr t ;
£ Establecimientos en que-se preparan y 
venden fiambresj, como jamones en dulce, car­
nés, aves rellenas, lenguas y embutidos, étc.
53  ■ ^ ■ ■ *■■■Vendedores^ al, ñói: mnipl K*'
ner.osos, lícqreá dél páíi y éguar^ aro 
mátizadóíí ■'
, 6.° Cafés ton !ós' Cuates ̂ ^uederi servirse 
platos sueltos de carnes y^peéesdo.
7,?! Restiurants ó seancasastoonde sólo 
da de comer poijprecio fijo ó por lista, sin me-; 
aaredondaÓdehóra.
' 8.^' Venáedprés’ al por mayor de ylnq del 
país, vinagres y a'cohol desoaturilfzado.. ,,
9. ° Tiendas en q-te se yendeñ jamones en 
dulce, lenguas y emb itldos dé todas clases.
10. .Vendedores ó _ dulé*®. pa deles, bollos, 
hojaldres, Pf^tas, ca iservas en dulce, anises, 
bómbónes, álméndras, étc., y demás artículos 
dé confitería y pastelería.
; 11. Casas de ñúpllos que to»2uen en Ma­
drid desde 5iCK)l pesetas de alquHet ó arrendaf 
miento anual, etc. ; - . . I
12. Éstsbleclmlentos.pacá la vento ai por
menor da vlnoe extranjeros, de aguardientes 
compuestos y ¡licores.. . ^
13. Tiendas de géneros ultramarinos, ó co­
mestibles en donde se vende alpor menpr to: 
decíase de éstos, licores de todas clases, al­
midón, stcétera.
í4. Vendedores al por mayor de. sidra i  
laduatrla ^de confección y-venta al por mayor 
de limonadas en polvo.
15. Tiendes de comqfdi|h!c8 ,:e^4f| jo e  se 
venda ai por meñór garbanzos, arrqz^ íqdlas y 
otrástogümbrés, étc;: ^
16(, losquefl preció dé: laf ta ri
Uó excéda dé' 0'2Cf de béáétá, cóñ yénta:dc,vi- 
nos.aguardlentftf y licores del .pfíq, efe. _ .
17. Casas dé'pupilos qué paguen en Má̂  
drid desde 2 501 á 5 OOO pesétas anuales de al­
quiler, etc
18‘. T a .__________  . .............. .
menor de vinos, aguard|eníef y^cores del pal».
19.. Establecimiento Jíái'b'̂ lá yenta de sidra, 
«fyéza^ytoéfeldaé'gssédSaSi
20 Barádofes y mesones. ’ ' '
21. Bodegones yfigénési’’' ' * /
22. Cafés de los llamados económicos ton 
Jos que el precio de vaso "Ó tazatodtoxceda de
arbitrio que será exigido á los presentadores 
de las reSés ó carnéSi
23  Los adeudos de carnes se verificarán 
siempre pórpesó'y al fiel, ál extraerlas del Ma 
tadefo..
3.^ El peso de tas carnes/ se efectuará por 




43  El pago de este arbitrio np exime de 
satisfacer los derechos de degüello y demás 
que establece el Apéndice número 7 del presu­
puesto vigente por las operaciones que se ve­
rifiquen en los Mataderos públ'cós.
5:®̂ Las cuotas del arbitrio para las reses 














Carnes da cerdo, kliógfamo. . . . 
Iderade.ternerav id. . • • • • •
Idem de vaca. Id . • • • » • •
Idem de toro, le. . . . .  . • .
Idem de cabrito. Id. . . . • . .
Idem de cordero. Id . . . . . .  
Despojos.ó caídos de borrego, carne­
ro, etc., ñno A : . . . ,. . '  .
Idem id- de cerdo ó yaca, id . . . .
Idem Id. dé ternera, id. . • . . .
Se entienden por despojos en el ganado va­
cuno, lanar y cabrío, el vientre, asadura, cabe­
za y extremos; y en el de cerda, él vientre y 
asadura.
Todo áquélló que sea desechado de los des­
pojos de las résés sacrificadas eu los Matade­
ros, por orden de lós Revisoresí se tendrá en 
cuenta para hacerla rebaja proporcional del 
atoUrlO.
Las reses muertas sin deiollar que se Intro­
duzcan en la capital, deberán presentarse para 
reconocimiento, sellado y adeudo del arbitrio 
córrespoñdléñte, bién en el Matadero ó en el 
mercado de .Ips. Mp#léP^8.
6 * Quéda’próh'ibldo exppnde^ carnes fres-
procedenteseps y saladas, jamóñeñ^'toclrtos 
de.reses no;aacf}£lcadaa: en los Mataderos dé 
Biv. . , „ . w iVllJa, sin preceder reconocimiento veterinario
abernas ó tiendas para la yenta al por |  y’fuer a. dé establecimiento autorizado.v „  > >;
7/  La inspección y reconoGlmiejito de IdB 
especies á que hace referencia la base antoriór, 
téodrá fugar en el Matadero: de. Villa dénrel 
mercado de los Mestenses, á voluntad de los 
Industriales. ■e. t <
■ 18 * Los IntrpdúCtOres de carnes frescas y 
sfledas próóédanfeb dé reses Sacrificada# fue- 
rl/de los Mataderos de esta Villa, satisfarán al 
tjpmpo de practicarse el reconocimlénto el si- 
igtoeñte afbltrlo:^ ■' ¡ i . -
/.;^., :TARiFA
Pesetas
F alB tíc ió  d í a  d e  sy es- ' á  l a s  e u a t i p o d e  l e  t a r d e
R . !. P .
isñ d e s m q ^ q í ® ^ ® f e h i j a d a  y
demás páHehtés; .
Suplicññ á sus nüfflero-.os amigos sa dignen 
, jsistir ai sépelio del cadáver, ,?:íe se verificará hoy 
á íaé cincoI de la mañana en e’ Cémenterio de San
idecidos.
El ^tóéotó Industrial y î f̂l̂ ícola.—Málaga
JF dbriea: & U e
S y p c r f o a f a i t ó s  o r g á n ic o s ^ —ÍPoíwoÉ d e  h u e s o s
- ' Abonos'̂ completos 'para 'tito #  los cultivos
A *_____ :_• - '' -.....................
V conformidad del presentador de lás reaes. ’ | Con estas premisas dé la política dejno^ 
 ̂ 123 La Inspeccióft-adialfllstratlva de los sellégará iñúy pronto, antes de lo
mataderos llevarálacuenla y razón, por pre- que se cree, á Iñ consecuencia que lalógl- 
sentadores, de las carnes extraldas^ó reconoj^cá irrfpbhé fatálménte.
ddas diariamente con el resultado 6 cargo a l; 
Recaudador, pasando un boléíía á la Admims-I 
íración de lós arbitrios ̂ directos sustltütivo^i
para la oportuna IntotySDctón. I
Iguales formalidades deberán observarseiff i  iunu uu««c» ------------ - A^er dorningo: elecciones
porcia oficina interventora dei mercado de los; á vóqnceiales ea esta sección única, coa e. «i“ 
S te n s e s ,  con réTtcíSíf f  totB^pécles presen- guíente reséltodo: 




El agua de la Salud de Lanjarón. cpjuviéñ'e á 1^0] 
el que por su profesión lleva vida ssdeníarió y ¡ 
por falta dé ejerciciotoo hucé de ún modo com- > 
nieto la, digestión.—Molina Larío I í • |
Antonio Romero Padilla. • .
» Rafael Rúiz Gómez , . . .
s Francisco fíidateo Fernández .
» José Santiago Castilío . . . 
y , José^FuentesRuIz . . . .
» Antqñiq García Santaella . .
» Juan Mbllñá Alcaide . . . .
Los frés primeros son republicanos; los fres 










Si faltaba lá nota trágica para Impfiínir 
á jas elecciones úítímá'meñté" ce!ébrada§ él
H ovim ien to  soei
iPara muy en bréye, una vez pasado el pe-
carácter típico, el sello especial deLrégi-íribdÓeléctórái, íá ÁgrupaciÓñ sn dará
men de oligarquía y caciquismo bajo cuya ¡una serle de cptiferencias en pro dei coopera- 
férula Vivimos; esa nota se ha dado en Las ItivlsWioí  ̂-̂  ■  ̂ ‘
O’IQ depefota.
2d., j&ñ«! de. pupljó?. 6 de huMOe^^qué
paguentoh ássde 1.500 pe;
setas anafés de alquiler ó arrendamiento por las
Habitaciones, etc. . - . . . . ,
24. TaSernas fuera del casco de laé pobla­
ciones. . X
25. Drpguerías.
26. Tiendas en que se venden artículos de 
perfúmerf a y de  tocador á base de alcohol.
iQulnta. Los;e»tablec!mIento8 no enumera 
dos, pagarán la pétente correspondiente á los 
artículos que expendan, con arreglo á las cuor 
tas;que sefijaneúta base tercera.
Sexta. Los almacenistas de coloniales que
Palmas, y dé tal modo qué habrá satisfecho 
á los más exigentes.
¿El número de republicanos muertos? 
No lo sabemos. ¿El número da heridos? 
También lo Igrioramos. Ya lo dirá el Gor 
blerno cuando quiera.
¿Pero qué importa el número de muer­
tos? ¿Qué importa el número de heridos? 
Lo importante es que los republicanos ape­
nas si obtuvieron 81 votos, mientras que
Óportonanféide''daremos- cuenta de! díii 
l'hofa en qué estos actos se celebren..
en el mismo estableclmjenjq ĥ g®” yantas
mayor y aj detalléi sé jes equiparará, para
, A p é n d ic e  n ú n t,  . 3  
A rbltirio  BÓibée belbidaa' esp lritnoB as 
y  alooltoles ■ j ' '
■ ' BASES . ,
Primero. En virtud déTá facultad qóñcédl- 
da por la ley, scbretouptoslón del Impuesto de 
Consumos, se eslsbíece ün arbitrio sobre las 
bebidas espirituosas, espumpsas y  alcoholes.
Segunda. El afbltHo revestirá la forma de 
patentes y recaerá sobre la venta para el 
consumo directo de vinos, alcoholes y aguar­
dientes,Uicores y 'éfei^ezas, sin exceptuar los 
economatos y cooperativas."
Tercera. Regirán, durañie eJ segundo 
mestré deJ91t,^Ja8 paténte8;:CuyO# conceptos 
% Importeññuat ée exprése á continuación:
paépdef arbitrio; á to^arifá, mayór dé
¡ÜStiÉISi í í- j ^
Séptima.. Los vendedores; qííé np fórméñ 
parte def gremio respectivo, sati8farañ;  ̂ é^ to-̂  
do caso, el Importejntegro, dejñ Faténte 6 pá 
téntes córreápoháfétités á los árflculós que ex 
péndañ. ' ' ' .
Octava. Una mlsipa patente no autorizará 
en ningún casoTá Véntá en más de un estable­
cimiento fijo, ol á más de un vendedor, cuando 
las ventas no se realicen en aquellos estable­
cimientos. , ■
' Novena, Los repertldores de vinos y lico­
res que sean depeñdieñtéstoé cstableclmlentps 
matMculadós, pagarán un derecho de 5 peié- 
tas anuales, proveyéndose de una chapa bra­
zal en la Administración de Propiedadés, Ren­
tas y Arbitrios, previo psgo de 3 pesetas-
Décima. Los cosecheros fabricantes de vi- 
ños qué carezcan dé establecimientos matricu­
lados en Madrid, y efectúen ventas á comer­
ciantes ó á particulares en la Capital, por con-
parnés de cerdo, kliógramó. . . , 
Idem;4eiterpera,Id. • .
Idqm de vaca, Id . . . . . *
Idéní dé toro. Id. . . . . . . .
IdemdecabrltOjJd., . ,.
Idem pé cordero, Id - . . .
Péspojos ó caídos de borrego, qarne-
/ro, eíq .ijUno .;■! »■ ' •■ji..'?
IdfrpJd.,dé,GBrdo,ó vaca, Id. , . :»
. ‘ iñérn la. to; torne/á, id. . . . .
■ fjámóné#y tocinos, kilógramo . , .
‘ ChórÍzós,Xílém .» . . . • . .
Lo%añiizto¡%Wt^ ¡* ‘ 3- '• •
Sálcnlchones, i4. ■ . . . .  .
pafñéSjSaiadas, en torco ó, ahumadas, 
i no especiflcedas, Ídem.. . . .  . 
Péspojos, salados de todas clases, id.
9.^ Las Carnes de reses sacrificadas fuera 
déf Matádero de'Villá que no hayáii sido pre
ios corréliglonarios de Ganaléj^s tuvieron 
160. Ei dobíé. , ,
Los muertos serán enterrados. Los heri­
dos que mueran también. Los que se sal- 
; ven, como son reos de varios delitos graví- 
simos, ifv̂ n á'presidio ó serán fusilados, 
n ^ l  Lí!s l^v^s son las leyes y han da cum* 
o l t í  plirse cuando se trata de reprimir á la chus- 
0í32 ji^a revolucionaria. Lo demás es anarquía, 
b '32Íe s  dejar indefensos los sagrados intereses 
confiados al Gobierno, es t aicionar al al­
tar, al trono y á la sociedad.
¿Las causas de la tragedia? Las que el 
Gobierno diga, las que e l  Gobierno señale, 
las que el Gobierno quiera. Lo démás se-
Eldómingotorlos cuatro y'media da la tarde 
célebró sesión ordfnáriajá Aaoclaclón dsS Arte 
dé Imprimir/ con extraordinaria concurrencia 
détotocíádóbK' ; ;
Rréstde e l compañero Manuel Gil.
Abierta ’ la sesión dióse cuenta de la situa­
ción de los cinco compañeros despedidos de 
loa talleres La Unión M&rmntil.
0 40
2 , . 
obO
0 25
0 25 rán infamias, calumnias, difamación. ¿Hay
Qfng cosa más Imparcial y más digna de crédito 
;que la historia de los vencidos escrita por 
0'25 los vencedores? La historia verdadera de 
0‘25 J o  ocurrido en Las Palmas sera la que es­
criba el Gobierno.
Creían aquellos republicanos que tonían
Sentadas á reconoClñiféñto, séfán decomfsadw, | toás tô otOs que'los monárquicos, y ha sido 
fmpóínfétídráé'á ióstoitfractófés una muî ^̂  preciso enseñarles que se equivocaban. La 
pesetas y el abono de lá cuota y dos tantos de | letra con sangre entra.
Varios asistentes hicieron uso de la pslá- 
bra, exponiendo latogistiones realizadas en pró 
de la reposición de los citados compañeros y 
los resultados negativos obtenidos en orden 
al fin deseado.
En vista de todo !q jnañltostado, acordóse 
considerar , á loa aludido# comp3»1ercs como 
huelguistas y oficiar en tal sentido ál Comité 
de la Federación local, para Jos efectos opor­
tunos, sjn perjuicio da la# ííi^írucclones que 
lleveto djíihp orgaoismó eldetegsdo.
Adlñito ácórdóse oficiar al personal qué in­
tegra dichñ táller advfrtíéndole que si parma* 
néceh en el mismo sirt^que los indicado» 
compañeros sean repuestos, se considerarán 
cómo*traidóté8’á la causa que la socsedad de­
fiende.
Délpüésse adbptfiron trascendentales acuer­
dos referentes á la Empresa de dicha publica­
ción. „
Y no habiendo otros asuntos da qué tratar, 
se dló por terminada lá reunión, hasta el próxi­
mo miércoles 22/que se celebrará sesión ex- 
fráordinarla para resolver de plano, con srra- 
glo á las Impresiones recibidas.
recargo del arbitrio
Quedan subsistéhtes Jos. décfetgs, de la . Al 
eáftffa'Presidencíá dé 20 de blClertibré dé 1,900 
y 3l de Enero de 1901, ytolspósiclpíiés^ 
nfdas en la réáj orden dél iñlñlsterio de lá Go­
bernación de 12de Junio dé 1901. reíatívái á 
tá Introducción de barnés iñuértáS para él coñ- 
suñió de la población,
10.  ̂ Los tablajéros'establécidos eh la Ca­
pital, podrán denunciar á los Vendedores de
slgnaclón directa, no necesitan proveerse dc| Carnes cfartdéstfnaé, percibiendo una térCera
pétente; pero cuan'doJos pedidos de sarticula 
res se sirvan á domicilio, utilizando el servicio 
de arrjeros trajlneros, deberán éstos pep- 
Veersé dé la páfenté ó patentes correspondlénf 
tes, expedidas; por ja Alcaldía Presídenclfej mé- 
dlahte él aborto de la ciíota dé tarifa, á pro? 
buesta de la Administración ̂ 6, F^ppledadé»,
parte de la'multa que se Ies Impohgá y uno 
ds lós recargos ppr defraudación.
„ 11J  : La recaudación tendrá lugar Inmédla- 
táménté después dé hecha la ^pesada á Cuyo 
efecto la Admiñistración dé Matáderos, exteñ
¿Quién podrá dudar ya en lo sucesivo 
qué los monárquicos de "Las Palmas veír- 
cieron el domingo en las urnas á los repu- 
bllcanos? .
¿Quién podría creer á éstos si ílegaran 
á decir que apelaron ú la violencia para 
impedir que los monárquicos ultrajaran el 
sufragio, escarnecieran al cuerpo electoral 
y les robaron la  representación en el muni­
cipio?
La lección ha sido durísima, tremenda, 
de las que quedan grabadas con caracteres 
indelebles en el corazón y .en la memoria.
^¿Está cont,eñtp; Maura,?
; Comunican desde Vlgo, haberse solucionado 
4e una manera satisfactoria para los obr<=*ro3 
conserveros, el lock-out presentado por aque­
llos patronos.
[ Nuestra enhorabuena á los citados obreros, 
porto! triunfo alcanzado.
déto y háfá tohtrega al Récaudédór de Maté- ■ CtorY.a?;Pues debe éstarló también .;Caña-, 
. ..  ̂ ¿Qf/egponáJep^^ Así, asi se gobierna. Asi se haeen las
entas y Arbltrloff,ante iá cuál débpríh justtfl- 
ir docuihéñtalmento al sóHcitar el alta, hallár-
R
ca
délos cTéf rédbó taloharfó correspondlehto: — » . • « -------------
•fucldo del boletín de cargo formalizado por el flecciones y se impone el principio de au 
;romanero con el V.® B ° del Inspector celador, toridad.
Participan de Materó, haber obtenido un se­
ñalado triunfó los obreros albafllle»*, en las re- 
clamaclonéé toue tenían formuladas á sus pa- 
tronoé." , .,
: Estás cóhsfátíati eñ auméhtú de salario y dis­
minución de la jornada.
• J u a n  L o r e n z o
1
f ^ d e p é l in  ‘
I Á las cuatro dé lá tardé se vertficó nyeí la 




CALEMPARIO Y CULTOS' 
NOVIEMBRE Vapores Correos TraSatlSttK&
i ^ ú r v í A M
i t i ñ f ^ .....
im ie niieva e! 2 t i  las 8’49 maHáifa 
Ssl sala 6'41, pónase 5'22 .
2 0  :
Sesasns 48,—LUNES ' ’  ̂
%unU& üe Ao?,~San Pólix de Va!6i?^ 
^antú§ iwaillaníí.—La présentódtón de? 
nuestra neñora. 71 f  -1
I^Mla© para feis 
CüáHEfrrA H0 RÁS. -Iglesia 
Csrnadén.
Para Idem* •.




B a lid o »  d e  M á la g a  ..
VALBANSRA el dia 6 de Diciembre.  ̂»
SSf l̂wO á las AjBíiltas y Esíados.Uiddes,
día l.“d3biclembrs para Puerto Rico, Habaaa, Santiago tíe Ciaba y 
í8 da Diciembre, para Puerto Rico, Mayegdez  ̂ i^o)^,
v̂*a
'ii.c Ui.’
E O > I O Á l l
: d^ Cuba y Qienfaegos.
I ádemáS 'cai^a y pasaleros-psra Canarias y New»Or!®áns.
—Armadla ̂ oche, aftlawarrleda de Mueblo 
•dn En,ro ds 19!2, par. P aert, Rico, Habana, 8 ' f e  ± !
D 0 CTOR ANFRUNS r,
N n ev e  te jid o  d t^ n n to  fB o a o lé )
Trajes interiorSs Üe lana (incogibles)
Onraii* e l  ren u ia  y  e v ita n  lo s  e n f r i i^ le u io s
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa dé^n tá^en  Málaga^ GañHsería d̂e j .  
CÜA LARIOS, calle de doh jubn Gómez Garda» número 1, esquina d la Plaza de la Constitución.
 ̂marlheros, tripulantes da una barca que él tém
y carga con conocimiento d i » *
Ñipe, con trasbordo; en le]
■ya.'
Otros dos bísn dqáaimrepl^^^^
—Í-» Inf antá- vlsit$í'á ésta ja td e  íaé obr ás dei 
, puerto.
« s to  eép.t.í«.p«* ¡« te te  te to  note. r j # “-
Isrtiw ftemsgosi Ifkielsna dsssreíioe pBsrg loa. Consignatario; Viuda de P. López O rík.—i£ slle
 ̂ d t dé
m¿m
mi4 i  m Mhmmm. m mmuM
tmmmm Teléfono n.® SH
te^petable señor don Joaquín Alverez Hoyo, 
Acudió á tan triste acto ma numerosa y , 
distinguida concurrencia. I
A la famiiia doliente expresamos nuesUo
más sentido pésame. — ... |
E s c a n d a lo s o
 ̂̂  :y se hsllsn libres de cuarentena por la prc*| jigg
*' P id a n
■ ■  H
P b •v e n ta  e n
En el álbum colocado eq el palacio de Coml- 
8 flrmarbn 7 bbstamfes'personalidades In* 
dustriales y báncárlalÉ,' y le» entldadfes cuStura-
-•.'s
M ^ S É ’z  i n t É m ,  M -^ U á iá g É .^ -  , „  
TkLLÉU; i iÉstki.% vreH ft
g ila lla n ta  estuvo hoy en eísalóñ'^ de los pa 
f res, instalado en el-aaHgtto locaLde tes Eapoga 
f sfdones artísticas.
Por egcanddizar en ía plaza del # ^ á lro y  kjAi^o 
desobedecer a ^^entes d ^ a  enioctóa participo al público en general la sitia*
ayer Qsíetiido un sulsío na.mado J n̂ss ólatlas ficción coa.Me doyié la pubiicidadj este acónt^' 
González. ^c :m len ie% o ^
tí^téMiidéW. ^ Hutotrás dudas nuestro mlédd, nuestras incor- 
, . . .  i. ,A Í  j i j '̂ %iumM¿éV V&hetiañVenGi3at'y'báypodeníio»£fir-
Lüa agentes de la autoridad detuvieron ayer tlar de wa k anera categórics q«éia HSRNIA, la
More-
escan*̂
& José Arlas García y Antonio Posada 
no, sujetos d/w malos antecédentes qué 
dalisiibap; en la vía pública.
A r m iñ á n
En el expreso de la maHaña líégó ayer de
terrible afección que tañían víctimas hizo, sc pae- 
de c^rar sin apelar á procedimientos quirúrgicos, 
harto dolorosos y de exposictónrvital para éí en­
fermo.
' halla experimentalmente probado que ésta 
étfermcdlc! éspéiítírsa se cura con este procedí*
Madrid el Director general de Obras públicas, ̂  miento, y la humanidad doliente recibirá con gus 
don Luis Afmiñén. to V éhtúsiásirib esta afSrtnactón. ^
El tren arribó con horq y media de retraso, ‘ Por «««tho tiempo ha ̂ ido obra de buscadores 
esperando en la estación la llegada del señor r iL fvnt**ír\s afrtlffnQ rt l̂fflf'nw rií̂  E1U6V0 y Sin riVñl inVGIltO tHOfil'*
5r>f \dbráíoYÍo contentivo que presento en Málaga
El D:r8Ct0r general de Obras púbti^s venía' Hetel Colóa, los díae 2, 3 y 4 de Dicfeu’b*-*», y re­
cibiré á les enfermo» de once á una y de cuatro á 
seis.
i. . ■ .E e r 'in in  -O M e^rero
É! Líávoto
Fernando RodrigueÉ 
SA N T O S, 14.-M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Exíerf a de Co* 
ciña y Herramientas de todas clases. > 7
Para favorecer-ai público cOn precios linuy Vsm« 
tajos os, se venden Lotes de Batería de Cocina,; 
de p esetas 2‘40, 3, 375, 4'5D, 5’15, B*25, 7, 9, 
10‘̂  12‘90 y 1975 en adelante hasta 5D pesetas.
Se hace unljonito.régaio átodm^sné; que com­
pre por Vf lor de 25 pesetas. , \  .
' BáUamo Orieñ^t' ■ - ' ' ’
Callicida infalible eürstito íadlcál de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de tos pies, 
pe venta en drogueríss y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernasuio/Rodríguez, Fé- 
rfetería’«Ei Llaveñ.
Exclusivo depósito del Bálsamo O;ientsL
Médico especialista, colegiado en Madrid
M ADERAS
M sBea-^©
Snlldai; fijas del puertC; qu MálasgsS
i Hijos de Pedro Valía.—Méiaga <
i Eserlíorto: Alasneda Friactpal, número ig. *
* Importaáorsa de iagderas del Norte de Burosa, 
; Amáslca y de! peí», • ^ -
[ Fábrica de aserrar maclfre*, csjüe, Oec?.>5?,.lM«iiB 
lÍBUíea-Csíérteles, 45) ■ ■ ' ■  ' - '
:aiiia«®®aa©s úm  ■ te |i# ® 9 í,o í¿ :
■ Bf v # 0 t’:éorf^‘ feancéf
acompañado de su secretario señor Guerrero 
Bueno y varios políticos de Antequera, que se 
incorporaron ál convoy en Bpbadüia. .
Acompañado del alcalde y dél Gobernador 
pasó el señor Armiñán al Hotel Regina, donde* 
se hospeda. í
Hoy á las tras de la larde Inaugurará la8 | 
obras del puente da Martíricos, colocando el 1 
primer bloque de piedra de dicho puente y ve­
rificándose la recepción de las paréelos de te­
rreno que han de ser ocupadas c ^  las Obras 
de encauzanliiénto del rio Guadalmidliía.”  ̂ f
■/■/'
Para hoy á las tres de la tarde hq sido citada
la Junta inspectora de! acueduetQ ,y cauda! de ,
San Telmo. ' ' - ' -f-
, A  A m é r i c a
En el vapor correo Barcelona^ ^tíe zarpó 
anoche cón rumbo é Buenos Aireáj ha márcha* 
do á dicha capital la iíás-tfada prpf^ora de la 
Escuela Evangélica de Málagai doña Antonia 
Sentaolalla Carvajal. :
Deseamos á la  distinguida prpfesora un. fe*
liz viaje. ' . ■ ■ ■ ■̂ - • ■ ........................
SSfl>niBnl8>a^g2B« ds&ftenlclo \ ssiárá de f  ate puerto el 2 dé Diciembre, admíílcn*
l#©fa®psPBSeP * i , íi  ' do paságeroá de primera y seguñrfa y.carga para
En las inmediaciones de Elva. pmrjaclon Mostévidáo y Buenos Aires, 
portuguesa, ha sido detenido,eLcáJebre cpns»| , " m.,;,..- ■
pirader Palva Ccrceiro, debiéndó^e7an Inf*/ -Bí vapor traséíláuñ^^^  ̂ ‘ ' ^O'SQvtodo
portante servicio á ía pareja 4ie gu^rdifias que |  - í^i*ov©iio© " ‘ /f^eesp res
p t^ ^ a s u s ^ v id o s e n ja e s ^ t í» ^ ^ !^ ^  admlf/ .   ̂ , 7 MORERIA
rrl! de la población cicada, á Sacum se dingia iigpjjQ paaegeros de primera y segunda cíese y ; ' ;̂*?®^*®ccibnan trajes dé leus y dé hiló á pro'̂  
e! terrible Paiva con óbjeid de Resíadarse a carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos'^^^uycoisvénientes. - ' .  /
Badajoz y adqdirir en la casa céntral Yarlos Airea y con cbUóü directo para Pacana* ? wasoadeoro d«9á2Ci peseta» piezas de 20
........- - - - . ». , . '  «LU FíoripnapoUs, Río Grande del Su!, P e lo ^  motril. Velos chaeílHyá pesetas 1*^.
Mpsttóse^omplacidíslina doña Pilar, examl* 
ruando las obras expuestas, que alabó, demos*
[ tráhdo vastos conocimientos, profunda intell*
Igenda é Intuición artística.Después recorrió el Hospital clínldo y el Mtí' seo social.
; Pétá la visita aT Parque, de Gttell, se ha or"- 
gsnízado una fiesta benéfiéa,.á la ,que.aalstíe- 
ron Infinidad de personalidades dé la íhelór áó* 
cledad de Bardeloííá-
Varías bandas mlntÓres anlenizaU ía fiesta, 
0 e Z a p a | | 8 z a
Se ha verilicado la fiesta del árboL en la que 
los niños de las escuelas plantaron 709 árboles, 
;Cú̂ bc»Kdo, además, i^dbs y comederos para el 
fomento de los pájaros. . .
Al acto concurrieron las autoridades y nu* 
meroso público.
—El derribo de lás construcciones adosadas 
á la iglesia de Santa María dellMilagro, acusan 
Inynente peligroramitJazando ruina él históri­
co templó románico de! siglo XL 
Urge la Intervención del Gobierno y las aca­
demias, para evitarlo.
B o  " M a d rM
fáráhfa pT c^flc iós y colocación especial 
DEL B!NQ
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, comisa» t 
jambas-,' guardapolvos, reglsas, balaistrsdac,
:. arthsóimdoti escodasi^^i^nsulaf, rématast
'íCTesteiffil^. etci ■ -i/i ' ¿ 
Í í Í W Ó # Í T O % ¥ t R A  l t # U A  7
TabWfas dé piúmé p m a 'gás^
Éáños de iodos s^sieMéS f  
BAUíEBi; G l^O Si R EG A E^m ^
tliliA liR IÉ M IÉ lilile iieer
s u s  t r e i r a j o a . - ^  p p e s u p u e s t© ©
Matmei Mena. « /̂ teniG ,̂ ntínju SaiyÉaŜ  i
f a b r i c a c i ó n  d e  s o m b r e r o s  n'- V— 7  ■ • T / t
Y/ 7;;/ ^; ■ ; '  -''‘ láU 't^da^^^^ n iÁ o S
EspédaUciâ Hen vSÓD̂  fib\iiíanos  ̂ eoipiáob«sê
Encargos en 24 horasi—Precios econ.éniicos.—Gáíídad éiípfeHor, '^ 7’ ; :
í’MMiiaMi&wwiÉiMi»iÉiŵ iÍpMÍÉlttiÉgáiiatÉÍÉiáÉi©iaB̂  .
, iUtMdss 8S Is5 Galles S eb ^ íi^  SoRvjíSp::saldrá da este puerto el 22 de Noviembre adM» I 
tiendo pásageroa y carga para Tánger, MellUs, f + ’ " «£8í@R@ warDanero y  Sagastaj, ; /  x:; 
Nemours, n ^ i Mw«ella4.y ,c^ ’ G R  I Í  H  © P ©  É T  © © Í©
para loa naertos del Mediterráneo, lado-GMEii,: p„ra cnmnrsr frrfn. japón, Auí.-alia y.Nuéva ZelaEdfe .  ̂ ** • -  comprar todo* ios aríípíos dé temporada.
El vspor trássílárjtieo francé»]
• ¥lm M  ' '-7 '
á la mi ad de predo.
I Batista» fular, cóarqtíífaBlatfa^, drfle»» »da» 
! linas y sedas, todos estos artículo» se regüzsii 
; con 50 •]p de baje por haberle comprado Is exis- 
tsacia áusa fábrfead? las máj» ImporíaRte* de
Bárcslona.
J l© J O!—Perca! chinés 0’40 pesetas. cón 
j l i s m y  Usas de 4 pesetas á rSO. ■Tejídei nové» 
" Céfiro con seda á pesetas
 ̂ ^  por 8l orden» Es? uní verdadisro dlsfe»
k
kilos dsl Bíh rival café «Torrefacto mareé , _ ------  --------- . ---------
Efitrélía», qae se vende en todos lOs ésieblecl*^, y F«»to Alégre cón trasbordo en-Rio de Janeiro, * 
mlentoa de esta espita!. ■ ' ' para ¡a A ^ p ló n .y  VUla-Concepd^^
PsrapídidoVdlrígiraefstt 'réer,éent9iité ért
ésta don Gonzalo Casteüaho y Ortlz:, 
do Camino 7.
; Pedro Gómez Chaix, caUe de Josefa ligarte |
sta Argentina Sur y\t 
. ..... ^ñsbordoen-Buenas <
CbíV  ̂ ‘. ¡
En 3U doiniciiio, H«zn de ía Pesái-era
cibió ayer una coz el niño de ocho años Emilio -
Machsco Romero, prÓdudéhdoíe una herida 
contusa de tres centimetroa en ja,, región ̂ alar 
darecha.  ̂ ■ 7 ■;'■■■ ■ |
Fué curado en ¡a casa de socQtro de la calle 1 Paré'descnbrir aguas, la casa, FigúerÓlár'coni»! 
del Cerrojo, pasando después de asistido S sü “ tructora áe pazosartéslanof. /ha adqiilfidq Sel | 
dotnidiio. - ' * I extranjero epáraíés patéñtaáóa y a arel ados pop^
^ . - í  váVíó&Gótñérnód, que indican i» «tígtéscia de 1
O jr e e tm te n to  i cc^^ntes «ubíerrá»^» hsata U-, protundidad de [ 
Sr. Director de El Popular.—Ppesente. i I lpLm®tfos. Caíéit̂ cs», PÓl ^
Muy señor mió y de mi mayor con8ÍdePac!ón;,! P^^^m3 en séllo». Péris-y válfefo;~S./Valent;
En nombre de la sociedad de hierros y metales 
denominada «Instrucción y Progreao», la-cual
P m ^ S m o ia a
tengo el ?honor de dirigir; tengo el hon0r. de, 
ofrecerle su nnevo domicilio social calle 4 ® 
JuafáJ. Relosilias tiúm. 17 (antes Beatns)s dw?- 
de quedamos á sus órdenes incondiciopabnenie.
Gen gran alegría aprovecha la ocasión este 
gremio para ofrecerse afinos, seguros servido? 
res q b. s. m., Por el .gremio el presidente, 
Antonio Lima. ; ; = V
Málaga 19 Noviembre 1911. 7 7,
Agradecemos la cortesía.  ̂ ^
Cara ei «síémEgo é  ÍÉt€st!noe el 
iommaí át. Saiz de Carlos : , ; :
II©g I©p  d®^ii»Éie!©'©ll
Desaparece en el acto con ÁNTIG.ARIES 
«LUQUE». . . ■'
ilesconflad de las susíituc’>nés,
Venía en farmacias y drogué'rías de crédito.
1.^.© ©©f®rm©dl©d©©'sl©i© Vfi«t©
eún íss más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Ocúlistg 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
ti© i^ is is in la  «L©qu© »ili ';
Ei mejor tinte para el cabello.
De venta en Fannadas y Droguerías,
l a  E s p á ñ o !©  . 7 7
Gran sombrerería y fábrica de gorra?; Es* 
psdslidad en sombreros sevillanos y cordobe­
ses.
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del 
Siglo,
Una cochera en ia casa número S8 de k  
Cálle de Josefa Ugarte Barríentos.
También se alQuilanlas casas Alcázabllía 28.
Pssillo de Guliabsrda Í3 y cells Cerezusis SÓ
Hotel Colón los días 2^3 f  4 de Diciembre 
La medicación vibratoria contenida en
LAS HERMAS
UN TRIUNFO DE LA CIENCIA
fú i  n iinrlo jpM  iiriirslca
,ÁusjquejíM4óíif)WjBt , 
sfeiííacloriál dg una eró»
f ■ ’7 © e V a l s n c i a ]  7' ',"'
í , Ha aquedado abierta la suscripción popular 
^ /páfa erigir un monumento á la: láemobla dé ló» 
7̂ /funcionarios judldales áseshúidói en CuüérÉQ 
/ 1 El mbnuinento se esonstruira frente ál * lobaí 
"'^deíjttzgado; -  i ' r -
f  to s  donativos/ los recauda e! alcalde de 
Bueca. '■ ' ■ .-o ■
19 Noviembre 1911,.
I n o e n d i©
El gobernador de Segovía Comunica. que el 
incendio de Marónciilo fué dominado: á las dn;« 
co y medía de la mañana. ,
Quedaron destruidos totalmente, quince edi­
ficios, y otros muchos stdrieron grandes dele? 
rlorosi ’ !
C u m p l i m i a n t o
Con mótivo de la festividad de Santa Isabel; 
muchas personas acuden  ̂al palacio de la infan­
ta de este libmbre.Cpara firmar el albuñí, ’ ./: 
;© d ij i f® p é i ic ia /   ̂ " ‘7o
Canalejas confe'rénéló cón Barroso acerca de 
la próxima combinación de gobernadoré|, ;>' )
' M o n t e r o .  : " : ■
Hoy llegó á esta corte el señor MonterÓ 
Ríos, que era esperado'én la 'eBíáción por, sus 
hijos, García Prieto, Barroso, humerosós ppH- 
tlcos y bastantes am^os particulares, - ■ '
A causa de la hora^teÉipestiVa /dél ’árribô  ̂
no acudierofiá eguárdáFie otras muéhas persó- 
nas. ■ ‘
'■ , /  L e p p o u x
Ei diputado repubHcano señor Lerroux, llegó 
hoy é Madrid. . * : / !, 'V  ̂ .:,P© © te© lf
- Una comisión íde revendedores’dé'blUetes^Vl» 
sitó é Barroso, para protestar de la pesse- 
ciíclófl de que so» objeto, . ‘ '■ I
La policía detuvo hoy á diez y siete, en la 
Carrera de San Jerónimo, solo por haber *!do 
antes revendedores.
uf; |L es que/formaban la comisión visitadora, lo  ̂
gráron librarse délas iras p< îciacas> pbniéndo-; 
m e a  fuga. - >-/
1 BarTóso^lusitñcd la acctán de" los agfentés, 
^encaminada á impedir que -e ejerza mía indus^ 
Jada Ilegal. * <:'
/ En éí Cóngreso sé reúnieron los íomlslpiia7 
dos gsaiKK f̂ios, para queJ-ech k » d |^  c u e ^  
de laégéstlónes realizadás per lá7 súbéóm li^ 
iiombrádaayer. \  -i.i ~
;:Lafeun!ÓRÍuéj3rém7^^ •.^‘/. 7/'-/ ' .t :
77 É n fe f r |8 « y /
C a i f a s  d e á : ^ f e r l A S  
ée  v en ia  m  to d as la s  l a r  m a c la s  
tlíílco  :im p 'o  f ia d o r  r -  
EH R IQ Ü i r R m t£ í^ ,H A lA 0 X
I ■ , . : . .Sl©-,B¡Sb®o- .̂,7
I Se ha desencadenado un violentísimo tem- 
pcrelen toda Iq co&tai ; ^
i; El; mar está Imponente. i: / ; "
|j Todos los barcos que debían zarpár hoy,4ien 
f suspendido su salida y reforzaron las amarras. 
. Otros muchos entraron dé arribada forzosa. 
I En fa capitel, el viento derribó ó la mucha- 
i; chs/F?áííClsca Armabarrena. y la produjo la 
HracStíra cpmpteta de lá clb^fc^Ia deréchá', 7 “
I En ún monte de Larrazqalíu también el Vieii- 
i to  deitibó 'é m  muchacho, y le rompió uiía
R E 1 A I , I Z  A G  i Ó í í
íEllíuracán alcanza á casi toda la provincia, 
i /MüChos pueblos envían detalles de los grán- 
rdes d^ños qué súfriéraüV ■ :
I Eú.é! pueblo de Gsldacano, además del de- 
I rr5^ó/,de los paredones déí edificio destfnéP'S 
l  espúalas, el viento derribó la chimenea dé la* 
Idrflió'de la fábrica dé los hérmaiioS Pradera, 
Bleanzando el desprendimiento al obrero Fráh
tos en el puerto féforzáróh süs ámárras 
D e  S e v i l l a  
En el Hotel Simón se ha celebrado un bán» 
quété^e»’ honor de Bombita, ásistleindó 22§ éo- 
tñéháalés. i. "
Por Insullcténcla del local dejaron dé concu­
rrir muchos aficionados que llegatt)n de Jereé, 
Cádiz y Málaga. , 7
Ocuparon la presldeiicla Bomba, Oochérd; 
Minuto, Pazos, Guerferltb, Morenlto de Alge- 
Ciras, Górdito yj^l ganadero Afiastasló Martin.
La sda aparecía adornada con trofeos taúri- 
noS y el retrato de Ricardo Torres.
Se ha notado la auseñcla de Fuentes, A<ga* 
beño y Quinlto, pero éstos »o pertenecen al 
M#te^fo.
Bienvenida no sé encuentra en Sevilla. 
Gallito y Vázquez no justificaron su falta de 
asistencia.
Hubo bflhdíSi
*' ’ l 'D é S é iP ^ te lt t i iá - ' 7
Én el Campo de la Bota los carabineros re­
cogieron ádos pescadores, que en alta mar' 
perdieron la embarcación, ganarlo á nado jñ  
playa. ■, . ’ 7 . 7.
Uno de ellos está herido.
Ai trasladarlos en, una tartana, yoicóiel ye- 
hlculo, resultando ambos ilesos. ■ ., ;,
/Qicen que ia barca fué volcada por un gol? 
pe/dé.mer, : 7 -■ / 7' : j-,
Se ignora el paradero de otros dos tnarlne- 
rps que iban en la embarcación, también pesca­
dores; y naturales de Granada. • : • ?  ' {r 
—Én el saión, doctoral de la UniveraW^-é! 
oficial de jelégmfos don -Antonio Castilla dió 
una ponféi/encJa, explicando los progresos dé la 
electricidad."-.., -7.., , . v,,— -
—Se ha celebrado el mitin de los diputqdps 
provinciales, para dar cuenta de su gestión. / 
-Explicaron las causas que/obligaran Ó; la 
ttilhórla ó retinarse del saión el ^nartes pásadot 
cuahdp sé/^scútía.elpfpyébtode mancomuni­
dades."' “ '■ / '. ‘,. ■-/ ' . ' ■
Los oradores fueron muy aplaudidos..
■ -D©IH®lillá,-7i.7,,.:.,^
, ‘En todas las pósiclonés del Kért reina trap* 
.quSídad  ̂ ■ : 'i- 7---'‘
Las obras dm huevo fortín 7de Tálusil fáe- 
Ipntañ CbnrapIdeZv: : '  ̂ '
La hárca émigá y la ^brigada ’disciplhiaHa; 
cofttintíamen'el ^mpO exterior.
que éntré Jos bblítíbbé ahíéihá lá ihtrahála» 
gepcia qqe tíemostfarán éñ; fes primerbs Tnof ’ 
piéití^s páfecíe^dé/disphestbS á iédér, Alcaz 
y Láraché, y á ^ ^ n d b  que;él'^^ 
ciará con París un (Stñprestitb dé tresclehtoá 
miyones pata íom'eniaú !á rft^éááiiiaclonñL//,^ 
qüe todos -esbs fumorél 
lonjaisos, pues Alcázar y jk|irache no seyen- ' 
den.,/pofnQ,8er eñagenabifiSí9lí4ecoro y la dig- ; 
nidad^el pilébtQ,;
Entré los políílepé espáñples bóórá habé^ '
gúhb équivocadb, defó.sékúfkméníé no sé ha- ' 
llará'un máljiétriotó^^  ̂ : 7'
A nisdiadbé dé ja. sémáha próxima regresará 
el 'einbájador dé Pi^peia, élnmédiátamenteem- 
pezajránjasnegédacionést
R ^ f i iw ílá i is i© ii |o  
/Séha dfi^úé8tia,qué en yisía fta-
íiltáfio' de TángefV sé.féanuáe el servicio de 
comUhicaclOKé8 ént^:TánÍ;6'r, :A!éécÍM8 y Cá-dlZS- '' ; 7 í.. , ,̂ .. -7 - . -
■̂ 7. 7 .7 7 /ii^ ¡¿ |i |^ 7 .,-7  
Lps comisionados grpnaánas/visitarofl á lói 
jefes de •minerrfas paij^entariés, é/ fin de in­
formarles dela^unto dél jeri/oci^rn de la Álpu- 
jaíTS, para iLcéso de/qué tengan que interve- 
nlf en fas córtésv
; Hoy llegó ó Madrid  ̂incorpprándosé á jayo- 
misiómei afisbbisimi dé Gránndn^
El señor Coblán ha enfermado, teniendo qUé 
guardar cama; ' ’'' ■ ”
f l r a v é é l a j i i / / '
Ei señor Martin RosáléS| 7qué sufrió^ hace. 
peco tiempo una operación /en/los riño>és,'i^ 
agravó de ta! forma, que inspira sü vláa gra­
ves cuidadofk -  v./;7 .. / iv .*.7
H a b la  B a p p o s e
Nos dice Barroso, que el mitin celebrado ép 
Bilbab cbptfá las supuestas torturas ~̂ de C u i^  
ra, ‘há óaréeldb' de^ nripbrtahciai dejando' dé 
asistir Perezaagua y Acévédo, los éualés to’- 
marón hoy parte en el mitin de. propágahdli éb- 
cialiáta7 í ’ ;-;í'lí---:;-;: .
Añade Barroso que hoy tuvo efecto en Sé- 
viila la elección en un distrito, por lío podeNa 
verificar el domingo. : : /  /  7 7
En uno de los colegió ? se produjo gran albo­
roto, teniendo' la guardia ciVñ que dar váriia 
loques de atención para despejar eHócaU
Anoche, desde Imarufen, se sintió vlV«íj tljo- 
teo entré las cabllés de Bu Hermana.  ̂ * *•
7 . ÜO/Nb^émbre iS tl. ' ‘
7,... - :
' Le ,publica jioy otip aríictifo del di * ■
iputada cbnservaópr cenAe 4é Muji, -hecieíido , 
constar qué si túen puédeo; sé ba jo el
puntó dé vista épnetijupio.n¿l Jos .iíat^^ se,*.7;
cretos,; que de ytbdÓé jiébnbé7G6|»^^  ̂ /
ndihbié de Francia, en lo que sé refiere, a l . t 
cbnvMio de dicha índole entre la citada, r%píib||« 
cs>E»páftá, sóñ i^éClstí^ foífmáléslbs cbm-. 
promisos aaqulridós7p¿ra con la última tfhdíón 
acerca de Larache y  ̂ icóüarA 
—Dice Z-aií/d/m qúeéí 16 é tas nhéve
de Ta" ftóche' pudó coyámear por vézj)rlráe* 
ra el puesto radiotelegfóflco de Fez con la to- 
ré8.£lffel:-..,,;. . 5...̂ ,-,. . ,;v
-rrSé ha^ntregaóo hbremeste á la policía el ^
o , t  7/ fy^fcaíls^  Metínler, denunciado pofúel tribu.Enjel hospUjib^ faneado Juan Vera, h é r M   ̂ -
durante jos sucesos de Puerló déLuz,
; Era casado y deja siete hijos.
Qoiiv^iéy 80ir,ya seis los piertoa^
É l h? bfdénado^iitté se conduzca,
confidente de ella y 
ágpnté promovedor, contra qtden se habla flCí 
madbmtí0;depi^cesamlei^ 7 0 .;
b e  S a n  H la n d o n fe
élópdiiyer^y^ié^éríí^m ^ ,4éi
b!t%jle mañfl^tacióñ p r ^ t ^ a é  ,, / 7 :« i ’i j  jqué haylo*
lado la neútráii(»d.
tj A . ji o  » r  u I. í, .í A  ̂r 7 rf^eyes^toftó Wdéiífeyérile pmté
organización de una nueva revolución mejl*
D® G e u t©
yap^ g r ! ^  fel/^T ^^ítar^ 'tm  inminente.
O ráni : .-.-C'" ■\’'i ’r V.-'A y ' V
P yf^ feieÍS 8 7 . . V::
r ; , í; ; SK) Noviembre 4911. 
EH»Oiti©d©' ■ /
Se ha telegrafiado negándo que la órden de
" "  " ^^d®^Aiyáréz, ladié*
Los eléctoréa obligaron ó la mesa árilevarjllp casa contígua.
[ ci^Ó:Qarastara,'de'50 silos, qule» recibió tah 
[fúérté golpe, que quedó muerto éh élaCíb.* '
/E n  ,fLi^.igadpesé'ss^' ,
VendeE a!¿oíibl '''Glibíi¿ t  áesáátí!rs|i.z8d67 dé' 
íráEfíto y para el consumo í*or ftídds lóardérechWs 
pagado».
Vino Valdepsña biance;; 4 psse'as 'a arroba de 
162}31itro»./ , ,
Seco* de 1911 á 5 peseta. '
» » Í910 § 6 pesetas,
; » s 1908 á J  y añelosL dw 8 á 59 ©esf-ías. 
Dul.ee y P. X., 6; moscati?*, da íO y, 15 po&éígs. 
Lágrima y color, de 8 á£0 péée'as.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domicilio con vasija de! comprador, un real máü 
TAiVffilEN »e, vénde bis autQ«ná?il :de Mi céba- 
ÍI«^ y una Macula dfíar^o para bt^oyés.
t a m b ié n  sa véndefúéráa éíétftská pfirs # 9  
Mbríeá ds harina ó cuslquiér otra indugíris ¿a las 
«síaoionegde ASomy-Pii^rra.:’ '
-^iüq«.Í3sp pisa» d»madf?ElltS>é»ííimC16n:-cím 
vistes «1 mar ca Is calle Somera b.“ 3 y S coE.m.;í¿ 
íorfiíéc,tric.q para,e!{Esrv.IciQ desgim... ■,... *' ‘
" Éserifdr^i Aldm^ '
V Sardinas prensadas fí^scas y Meriab/'áp' taba- 
íes, acaban dé Ikkar a! ‘ Dépdaitcl' dé'ádn/D ego
t iatriteRódngííéz^stábíéciéitento détcoteestiblŝ  
n c^lié'Qrlióñez tiúntero -M * (Fijen tp 
spárteros.) * ;
En la linea de Sántander $ Bilbao séhá dés 
peé^dido un enorme peñasco sobré . Ibs íalíeé, 
antes de pasar el tren de Tas nueve dé la no­
che, _ í
Para evitar una desgracia, un molinero sa îó 
con en farol a! encuentro del tren, consiguien­
do que el maquinista ÍO detuviera á pocos me­
tros de distancia de! peñasco.
Ajas diez de lé maftóna desceúdÍa 4)or' el Éa* 
seo/de Gracia un/tranvía flét^rico, y ppr efec­
to,4é4é lluvial qíié mólabalOT él vehícu-̂  
fo eftibezó á paíinaf. / /
Qúisp" él coñáúctQir écha.r.„erfreno, pero no 
respÓndió, y el tfóftVía préclplíóse pof éJdecll' 
ve y fué á alGanzer 4, ,ptro qüe bajaba poéjá 
calle de Afagl!Ín. 7 / ..
;A!gün(D8|is8ejerbSí.al:i^ delain-
mlriéñciá derchbqité,Úé tranca
al suelo, pero como 14 yéiOGidaQ dél mismo éfá 
enorme,, todos Cayer bn/dé jiala manera.
Uísó ,de ebos; médlcb muy conocido, hirióse 
gravéménté^y otros tóa l̂tjaron confusos.. / ■ 
Loa quéj>8fmaa|.cí$f^ Óh Ips cbcl^, sufríé
urna á la Junta municipal del Censó,'donde r>se 
yerlflcó él escrutinio. x,i .:7. :3
/ ■ / ^ D a m b á '
. Ha regresado á Éarcéioná el señor' Cqmbót: 
que marcha muy satisfecho del resultado dé lia 
elecciones de Barcelona, de Jas, qie, según opi­
na, pueden deduciraoi Consecuencias 4aVora°. 
bles para su politlca.
Duranfé su estancia en Madrid confefenclÓ 
con Cartalejes, Maura, Coblán y Rodrlgsñéz 
sobre política genejal.
b p l© 2e a n ii® n to  
A causa dé repemiina Indisposición, Moret/ 
que detda marchar hoy á Zaragoza, ha aplaza­
do elyiaje., ' 7
' //7"’' 7 ; / C o in is io b '.  ,'7 / / '
En breve llegará á Madrid úna comisión de 
Valencianos, parp gestionar la óonstrúcción del
ferrtmarril dífécto.o . ; 7: 7 7^
‘‘? y ^ » f C Ó n t ú s | ^
guíente
q^é prpcédéttfe dé ’Géhova, Bafcélbhá y 
ydlrlgiésé áBúénoéÁíres.
JÜiP, •,
'P o r/o r i^  del juzgodé de/Barcelona se hq | 
cerrado é) local deja $ociodad 4é ajustadoT^I 
mecániebs,
«Créese que esto sé halla relatúpnado jeomfa! ÚfQ.césamientp dé 
Imeíga genera!. |f a  ql mj l̂stro^
^ 77 , "D © ■ B arce lo n a .
En Ontehléñte íja pbílciá sorprendió una I -En el Salón Imperto se ha celebrado, un mi- ' 
timba, deteniendo óJfbsíiuñlbs''^ bcitpáhdolés/Én organizado por Jos estudiantes de Derecho; ' 
v ^ s  barajas y algfiri 7  (para protestar del decreto centralizando en
.̂ EíJíSítÍ.n ^rro^xj^taha sldo/aĵ tft̂  Tl Madridíías oposrGionéB á notarlos, cuyo acto 
7D©̂:4Ébrbg©¿'«v-7/!' / ■ festuvo:«rayconcurfldov/■ ‘
Sé pronunciaron: discursos encaminados á 
de referencia 68 Una 7
Jnfraédón de la ley y -r^uita lesivo para Ibs 
todas las léxietencies y p ropagfn^e l  úna .jUereses de Cataluñáí 7
' '  ’  ̂ Leyéronse diversas adhesiones, entre enas-i
'/" ^ : " P r d ^ 0 dÍaM: • >
(ÍÍ08 Ingenieros aofosaronr^ In c e n - i^ a ^ ^ g ^A Ac\ rtrtóiLf-o í ' Foriítttmo se api^baron las:conclusiones, en ’ 
quc 86 recomlénda una activa campaña, v 
.NP8e^eg!gtrar^:4egrac!n8.. ,:^¿tHiMRdóJos medios legales. ’ 7  : .  7^
‘T^La PreMa publica: u#a carta InvjtarMb á í l  ' rfe »iT Ja 7
Benaventpíjá'queiypnga á Zaragozar paj5a ha- |  i l D  T ^ f i í l n S  7
cerle un homenaje. ̂ - 'p  - 4
: 7 -  OTy: Ó a ^ íig ©  . 7 ' v | '  7. ;.2Q. Novfembre 1911.
:/Sé M'Céiéfefado/úná/manlfeatadónñdé pesc»̂  ̂ ív ".- ~,;.'.Bipi4|,©®Í©: ■7.'.-i.s-..̂ ,..:-7,
d ^ s  J:oníra Já pesca 4e la sard in a -^  el pro-1 Los redactores de HlSibjeral han obsequlá- 
eérnmlento de Ja obscuradai. i  do,con im banquee á 8U;redqetor» jefe # n  En-
D c  s ® » i i i#  7 lííq u é tf# p é ts ,  cbp
cAJás tres Itevabán muyprla toa répt&lléaúpsvi El periódico liustrado Xa A'baÁé, (pe anúá|7 
Poco déspáés" éiftró urí eléctOT ^  debqsíter daba^W l̂ ^̂  mañané;’ ha apfaZédO 's i^
su voto, pero los interventores conservado* ;é|mJlfewborciñbd^^ 
res protestaron, ;pof estimar falso él sufragio. |  C © l© bjr#© dc l i a  f r i l in f i i /
E rconcei.lV aác4S.n9Í.«  S e c o ' í a  S
19 Noviembre IBUi 
/ / "Ré S a n  -S ^ á i i j l iá i i / - '" ’ - 
Sé'ha Inaugurado Ja  Asociación Ide. depen­
dientes dé comercio.
,Se acordó s^udar á los corapañerpé de pro 
vincia^.'7//'¿r’ . / ' , 7 7 7̂ ' 7 '  
a ^ ó r  íu ^ c h é  húbo bmiquété; 7 7 7  - :1 7 ; :  7  
S7?n‘Con;nibttvo dél temporéT, íps büquea aür-
brazo
primates Jíéverpn la urna en úh caíraa^é'% 11̂  « S A jS Í  . dé w 4 u d |p i^ ;  n 
Junta/dérCénsó;"''- ' í ,-í % >
J-a fúérzi dió íín tbqúé de atp^$ñ ; 7 / ;
/ l l® /Í ^ lÉ W ' 7 /
• t 19 NoylembrsilStj*, j J e i^ ia o j ;7 7 7 7  7
lé  ^ a d |4 4 j? ^ n < |)  p c ^ X é / ;^ ^ ^  ■!
______________
■ : 7 - > V r i  nm dt^adn^^i^iSenM  t





‘V.- ■ ’■ I i' :-‘ d  Cá
■ w p p s j á j i i i i i
j * a  >  r  j& 4 i  j i L u n e e fíÚ í d e e  19iM ,
m !1ÍIIMII|1I|WI!||IW m r,'*=.̂ -i&¿-'. ¿■sfê í'.’?Ei2efc>?fi.' ■ ¡sé̂ &î "y '‘ííŜ V.
wtf BODreta locomotora, hiriendo en un 
Jdg<mero Juan Qaülén.
> &i el teatro ^eati |uriSi|e el ̂ tiy |l, 8 ^  de 
^«Madama Buterfiy, la tlole^señcn^ Sfórcbfd su- 
fdó os desvanecimiento, cayendo al suelo. 
Inmediatamente acudid el médico de la em* 
^ li auxilió, siendo conducida al Hotel 
U, donde queda muy mejorada.
Con tal molivó sé̂ "úa}î eñdió̂ 1a fancldni -
ró, Fernando Díaz de Mendoza.y Émlíio f  huí ......... . * W
mente Invitados.
El recinto destinado para la fiesta se halleba 
artistlcamente exornado con objetos propios: 
|de  los diferentes ^sports que^^en esta asocia
tiene dos secciones, 
teitíeS. uná^de úftOr. 
, y en-la otra sec-
Sa ban celebrado las elecdonea complemen'  ̂
tafias, sin Incidentes, tríunfsndo los monárqui 
eos. , r
Sfnopadrfón'fdé' elegito ¿9 diputado pro­
vincial conservador ‘ ‘
O e
S i pueblo 
y en '
|6 todos los?y^;6c. banco .  íáót̂ ^̂  ̂
resultsranM.pispeleíaá^^ iaé cuales 23- 
j#tód66.éablahcb. - '  b c- • .-r'
La oirá pí^wleta teníaiet iújmbre de un ved- 
BO, Que por rainisteriOide la iay. debía ser ele 
gldo tonesMí ei íásü iíe-4ae- en el-
mlsaro paebla hay otro redHO dei misma nom-
lA ff l^ se  disputa»;|¡í"^cíd<;
PracBcgi^o mapfóbras úna mH  afrelíó
í|t Bsqalnísta, ,^|^isdp|e pjeivrá̂ ^
cióii se cultivafi y “«I gusto artístico que se i
IHer, respondiera con la solicitutfe; de; sí 
por que-mayor no: cabe®. .':'íí:a. ^
Y  al apartar ios ojbé &1a bálá, para fíjaffes 
en la escena, cuando se elevó la cortina del 
proscenio, fué. una emoción verdáderainente .
I n t e # j .  gae « i« m o r- te
ofrecía á los comensafés acreditába la eulfurai 
de ios distinguidos Jóvenes qué cónsfHuyen 
esta agrupación.
Á ella hemos tributado eii diferentes ócasib-
New Spoptíng GMbJ .g
j Los sodómiKidadores del N ^i^^oiíifili lítrE M ^ iilW l Ayuntamientos tra- 
Cktb, ééiebrárón ayer el tercer añi^érásr^ de t<;r de ía demanda ordinaria interpuesta Centra 
la fundación de la Sociedad' con uiit #j^ndido |a Corporación por don José Ganó Campos; pl-
banquete, como podrá verse m ^ ^ ^ iH e i^ (m  dÍendpJa hultdpd_4eÍ acuerdo adoptadó'en 8̂̂  de uc-
el menü ,«e puWlcemos, el c u J g b K S e e i , .
otprgaroeí
Sebo acuerdé ^  Prehsa de Málaga,merdedtaWidiosu.^
^ ‘ ' f  M ^  w% M.’ [piensa,,es muy justo que á su taletíto: y favor
J u n t a s  d e  B u e r to  J  iinda dLuq fiosnUaie 
^ e  encuentran en Madrid todos los ingenie’J y  ¿qué pleitesía . E  méreée'-la represénta- 
ros directores de las Juntas de obras de puer-; eí'5n ¿e m  hombr» de •münder, que, saboyea- 
tos de EspAña y representaciones de dichos] ̂ 03 ayer tarde? ¡Ah! si su autor viviera diría 
-, s , -  - Iorganismos, llegados con objeto de géstio-inop «n ¡n hicieron meior Matilds Diez, Romea
nea ios elogios que merecé. pués sus fines, ai- nar ciertas aclaraciones en la nueva ley ¿g i 
P®*’® el progreso físico él(i)ntebiíidad qué̂ &éáj néce8sd^ para
' ■ • intelectualde !q j ‘ -------- *
(lél^íoí^óíéph'i 
nen los spbfts y
Afortuñadaménie, esta tieriá está dahdo 
buena muestra de la afición que en ella va des 








Camino de Antequera número 69. Má» informes 
d«i Luís Tudele, Procurader, Azucena 1.
uventud,graten la protección ¡obras de los puertos ptísda» 'itontlnusr psgán- |*o 
rélídert'la importancia que tle-ldose en la fofñm que aíióra éé hácé; ' " ■ ’ 
elexcurslohismó. :: .
yAfjona.
En cada fresé t|ii.á(
--------------- m h í i
LA ALEd^IA:
R B S T A .p ^ íy ;T B |í^ i^ ,V m O ^ ^
■ :fensí
e X P iS i^ A O M A M T I N M Z
Sa'vicÍD por cubierto y á la  lista, 




i a i  i»i2
'Í6 y exíffe«¡eraf
MuoSíco surtido de gran gusto en paa 
a V rantasía paira wisIfSoi 
BI^[aates abrigos
vé tfi s áe señores.
^,aeñGras.de los principa 
les Bodi%^de,F4rís.'0o|s d¡ápié!y'plamaf 
Palierfa Ipiáii doYqááá én toda sff ' 
Alfombras en piezas y tapéjes 
terciopelo en todos íatnaños. v
Lj^e surtido, en. sríf calos blaueosi 
íevo corsé tubo DirjeBíorioi.̂
' ' ! ! i':- ’U''.' L
Semanalmente se reciben las agu^s de estos ma­
nantiales á t su depósito Molina Laiio lU b îo, 
veodiiHido8e.á 40 céatímos botella de en IÍtro«> 
^Ópiédades especiales dei Agua de la Salad 
Depósito: Molina LuHo n , bajo.. ,
Es la mejor agua dé mesa, por su limpidez }
ler estimulante 
Es un perservatlvo efii^az para énférmédadés 
infeedosas, meaclada con vino, es un podéroso 
tónico recoustitüySifiíd.
Cara las enfermedades de! estómago, produci­
das pi^abuso del tabaco; es eV tnéjar auziüat pa­
ralas digestiones dificiles; disuelve las areniüas 
J ■
La iñáa estr cha córdialidad réftíó éii toda 
fa comida, servida admirablemente por él Re­
gina Hotel, y al destaparse el champagne, e! 
pr«8!^nt%,h?nofarlo áeHor ddn;Sa!yádOE Aivá* 
feé Wetí qiié á 8U derecha tenia-aí C^
Píies y á 8ü izquierda a! pcésídénté actual', don 
Giistavo tBolin,; se levantó pata testimoniar
X i e e ñ e i d
Lé han Sido bóncedidps dos mésefl de Heén-
cia.al registrador de.laFfopieda'd de Marbeiia,' histórica^ssombrcM, eirvió para trasiadamos, 
. - -  -- - con ilusión Increíble, á la sociedaddon Federico íbañez Ñavirro. en que vi-I vieron nuestrbé abueíof yí/en resfimén;, una 
fiesta inolvidable para todos Ips que asistimos
No nos parece necésaHo^háblar dé Jps mérl* 
» ,  ̂ i ,L • f * i fei ios de ta obra de Ventura de la Vega, porque
Ayer falleció en ' esta capital el respetable I ¿e todol«l mundo son harto conocidos; y la es- 
senor don Emilio Nieto Gómez, tío de nuestro ^ásez de espado en esté nüméro, nos
llotl
querido amigo y correllgíonaríoel concejal de * además extenderno?, como fuera huéátro de
con breves y expresivas IrUséñ su simpatía y la minoría de con junción republícano-sóclalista ’ ggQ
cariño hacia socledád tan selecta.
Después hablaron sücésfváih^tef y cbitf 'él 
aclertd propio de su cultora los aefíores don 
José Aivárezii aoh Joaquín. Rosiilo, don, Angel 
Garda y don Rafael Mplero, én nombre de la 
prensa Invitada al acto,-qáiea fésuinió núes- 
tros totenba déseos para la prosperidad del 
New Spcailng Club.  ̂ __
Además dé los señores toyítedos asistieron aaochedilat nueve, 
don juaa de Dtós Mófóúj, dón MMaelt3atd&|^
Egea, don Juatt Aiváréz Gómez, don Quiller 
mo Reln, don Carlos Wiastoañn,Jtoñ José Crei 
xéli,
Nuestto^ápláissnr éntosiáéflcp,; nuestra adm^ 
i radón más profúñdá TérídiíseÁ , t  lóp tres emi- 
nendas cóntémporáTBéás qué tan senáíádo fa*
Bénttey, don Eduardo Díaz y don Sebastián 
Abojador. ’ - ^ ■
Er mentí füé el siguiente;
,fjprs d‘ GSuvre Varié, Huítrea Royales bu 
Citooni CEufs Pochés á la Prlncesse, Lmip de 
Ner en Mayonnaíse, Poulet en Cocét é Qfand‘ 
Mere, Filet de Boeuf Roti'uu.Four, Salade An- 
dslonse, Haricota Verts Sóutés au Béurré, 
Crcúte au ^Madére, Friandises, Dessert de 
Salsonv Fromage,
- Vine: Jerez «Inocente»,’ A.< R. Valdesolno 
e nic'qüéíayíy H.°.—La Rioja Alta: Blanco y Tinto.-—Café 
y GogitHó,
Después, ei presidente
don José Perez Nieto.
Concurrían eñ el flnadó muy bellas cualida­
des que le granjearon él áféctb f  eSlMáClón 
de cuantos toleron e r ^  . SvofMa otorgaron. .
La muerte dei señor Nie to Gómez causará 1 Después úe ta representadón de El hQtnbre 
hondo pesar en Málaga^ donde gozaba dé mu- ? mundoi el inspirado poeta VHlaespesa teyó 
Chas simpatías, las que se, potenífzaron en ̂ l ¿ga poesías, que árrancaroíi nútHdo a'pffiflSíJ de 
acto de la conducción de su cadáver,verificada; ¡g j.g¿¿jg
‘ ‘ ' concurriendo numerosas I u^g elias 'era dédícada á Andátoda. ía
„  j  j  * A xt cual impresionó vivamente el ánim̂ ^
Hoy á lás cinco de ja tarde tendrá lugar él que estañó en delirante explpaióñ de entu-
sepelío en la necrópolis de Sah Miguel' 
Testimoníanos á la spredáble familia dolien­
te y en partícula!; á nuestro querido amigo don 
José Perez N.iétto lá éxpféslóñsiiicérade nues­
tro pésame.
T e a t r o  G e r v a n t e a
Ben eíicio. de ia Prensa
con riquísimos habanos á ios ccscurrentes, que 
Calieron complacidísimos de las.atenderles de 
ios organizadores. , . -
A pesar de haberse acostumbrado nuestros 
,ojo3 á contemplar desiumbrante la sala de 
honorario obsequió | nuestro primer cofiseb, porque todas las no-
pa­
para Í05 co|váÍecíen|€f, poj
Ktüdi; <e ta n d »
riedra, que producen el tUat de orina, 
üsándülá ocho días á pasto, desaparece la icté*'
rlcia. Ne tiene rival contra la neurastehiar 
40 céntimos bctellade un litro, sin casco
ORO
.Precio de hoy en Mátela 
(Nota dei Banco Hlspano-Americano) 
Cotización de compra.
■ Onzas I » I. » I » # Í08 75
ftlfoñstoaa, . . .  . i . lOSjeS). 
Isabelinas , . r . , , 409‘60
Francos, . . • . . . 108'^
Libras . 27^20
M a r c o i . 132'50 
Liras, . . . . .  . . 107‘50
R e í s I  I • I » 515
Dol lars. . . . . . .  5'50
ches ofrece el mismo encantador aspecto, 
rece que ayéf tarde lucían con mayores 
los rostros y tocados dél elemento beiio que 
llenaba ei teatro.-
Debemos airibúh'esta nota que observamos, 
á la novedad deia hora y á nuestra pasión de 
agradecimiento hacia el público que acudió á! 
beneficio dé la Agociacíón de !á Prense, por­
que en veidad'dlremos-que todas las represen*
slasmo. , .
Como fin de espectáemO; 8e,frepfesentó El 
chiquillo  ̂ entremés saíadísimé : de loa herma­
nos Quintero, interpretado 0-acÍüSamente por 
nuestros paisanos la sefiOflta. Adamuz y el se­
ñor Martínez Tovsff, loé cuales.alr^nzafon u ^  
merecida ovación pér sú Hndísimá ínterifréta- 
ción. . ,
Y terminó lá Jtiesta, que habrá íifensdó, á Eár 
tisfaedón cun^iidéi lós anhelos dé sus.organf* 
zadores, á quienes también mandamos nuestro 
sincero apiausOj repitiendo, para finalizar esta 
sucinta reseña, la labor inconmensurable que 
realizó ayer tarde en nuestro ©bseqiílb !á com­
pañía 0üettéS)fMendoza, á la que la prensa 
malagueña está altamente réconocida,
-- 'X C .A .
*̂E1 Alcázar de las Perlas,,
La segunda representación ^  El Alcázar 
de las ?ar/ns, tuvo lugar anoche, con !a inspi­
rada interpretación por partede teda la com* 
pañis, aunque sobresalletido, como es natur^, 
las figuras princlpaiesi 
Volvimos á so&or^sr la csndón:de las fuen
taclones dadas por úuestto pfimera compañía I íes que en los labios de Marte (to&^éré es de- 
dramática han úúQmréndez vons. Ae lo más i  liclosa, y tes escenas que e¿ía aétriz tiene con 
selecto de la sociedad malagüeña. 1 Fernendb Díaz y Emi{to Thüillfér, todos lOs
Por lo tonto, ©1 espectáculo de ayer terde í cuates dan un relieve y un matiz dramátlcb Im 
fué una manifestación más, añadida á las Elite* {tensislmo á sus figuras, 
riores, del afecto y admiración que nos causaíi I r, Las mismas manifestaciones de entusiasmó 
las tres primeras figuras de la escena españq-1delirante que el primer díase escucharon del 
"la y de la simpatte que óla prensa profeaa ei p̂ Jblico, el cual Hamó ai autor con ínslstencte
y l i l i
viene dando á conocer colosales películas, ó 
cual más bellas, sujestivas é interesentes.
Mañana se estrena'úna grárdloba dinté 
sBlzada hace únós días en la critica teatral dé 
«A. B.,C.» que hacía mención del éxito alean-1 
zháo en MSdrId la ncclie de í U eatreiíb; t!tu!á.-i 
da «El demonio df í jííegos', cpya pelícuía eé a!-| 
tamente moreI. y dé énséñanza, piiés anatema-1 
tiza el vicio,ponlendó de félíevé süs fatales] 
consecuenojlaa#, o a. asta* j  
■ Fellcltasroa á h>s própietsrfoa del cine per 1 
sus 3.;telaíiv-as y éf^
f • -h«eia lós-vferdáderós a f íe d o ^ ^íáflde enlícr*
Ci isettidis di isü#
A las tres menos cuarto de lamadrugeda 
campanas de la parroquia dél Carmen híciérén 
las señales de Ihcéndfó; 8ecttndándóias. á poco 
las de la Catedral. , .
Ei siniestro se hablé déciarado en planta 
baja de la casa númeró 10 da te óéilé dé Plaza 
dé Torca Vie ja, dondé éxtete una tienda, de 
comestibles, propiedad de, don José Ramos.»
, Este se éncontrsba ausente de su domiclliój 
no habiéndo regresado aun del teatro, á dónde 
fué con un hilé suyo. / ; í .ía
La esposa,que sé hállaba deíitró del Idcátde 
lé tienda. ^Laperclbitee dé te que ocurría salió 
deelíé por ta puerta qué .comunica con úna 
eécalera de|te casa, y al encontrarse en .la esr 
lie fué preSa dp urt accídentev siendo' auxilfadá 
por los vecinos de las casas inmediatas. * 
Apodo de iniciarse el incendio la tienda 
quedó totalmente deifruida, propagándose él 
fuego>al cierro y balcones déí primer! plsp*
Estado deiuóskaÜ^vo d® las resss sacri-icada» 
el dia 17, su peróWcaiialy difrecho de adeudo 
por todos conceptos: ,
23 vacunas y 4 terneras, peso 3.4 'r¿jU feho- 
eramos, 343'12 pesetas,
45 lanar y cabrío, peso 537'253 'f.ifógrariíus pe- 
ff6¿Él8 21 ̂ 49*
30 cerdo», peso 2,058 25'3 hOogramoa pcfS'Vs 
205'80.
27 pide», 6‘25pC8etaá.
Cobrénza de! Palo, 2 40.
Total peso: 6.028'500 hilógremos.
" Tot|i de adeudo: 579*50.
r  - ■ . . .
MeBaurfación,Obtenido ei dia de Is ííícIís prr 
los concéptoi'ljiuMnte^^ , , , . ,
Colocación dé TápIaésPOr;'' ’' * '
, Por exhumaciones, £0̂ 00.
 ̂Total: 578-59 pesetas. ; , .
LTi brigada dé bómbéros, que kcudió
' ■ >; pyoviátd de Tos uti-rosa ál lagar del sfn iéstro ,, 
les preciso», trabajó cón mucha eflcaóte para 
iocalízar el fuego, lo qíie sé consiguió eii ppcp 
tiempo, evitándose qmela casa corriera Ja, mis­
ma suerte que la tienda. • *, „
La casa perteimeed don Migue! Müfióz? él 
cual hablts el primer pisó dtor su latnlHa, y él 
segundodón Antonio Garda.;, , ;4 ,-,! ■ 
E! edificio np estaba asegúta'iOi b^fb átíá 
tienda. '" ,
En e! lugar de! sialeStrb vimos al tenfente 
de alcalde del distrito dor¿ Fermín Alarcón 
Sánchez, los concejales don José Murciano 
Moreno y don José Magno Rodríguez, capitán 
de seguridad señor Samper, arquitecto murúcl- 
pal señor Rivera Vera, eprnéndante de ía guar­
dia municipal don Ricardo dé fa Hera ' y mimé;* 
rosos agentes de este cuerpo y del de segurt-
iSTACÍQíl PS LQ^ ^
Traa sasruaactes i  laí?'^.P?. .;. '
@orreo general á la» 9‘̂ P «  . ,
Trsa oorcéo.de Gritoat  ̂y; '̂? !̂ ;̂  ̂ \* 35J»
Mixto dé córdoba á l¿.» 4,25 L
Tren aspressdlas! ■ , . '  ^Tren mercaueiite dos». Reda á !a» S'13 f.
Tren métoaacfesSsCóraobá áia» 8*40 a. 
TrénmarsaaciasdeCranádé'á.-l^tO n, ,
Tren merc^éfas da Córdoba á !ss 7 ikí
Tfsn mixto d© Cóídoba á las 9*^ss,
Tren cxprésédíás’10*22 !a.
Tren mercancias dé £é''Ródaá 1^0*251.
Tren correo d® ,Q«ráada y Sévite. á
irán  8 15 E,
BSTAéíONDS.^QS-SUBUÍ<B,WS
m á a é M m m i[pmaYMm'
Mercandan^a» 
Mixto-correo, ¿la 1*151. 
Mixto-discrecional, 6*45 4,
f  Restaurant del Yerno de Conejo, sis te Caleta, 
es donde 36 siiyen las : sqphidg Rspa ir el ótete 
de paelIa.,Marisco8 á íodai horas.
También hay comederos coa .vistáis ni snar.
awaiaiBgeSBEí̂ jagg^Sgg^
TEATRO CERVANTES.™ Compañía córaico- 
i draíuática quedidge Queifero Mendoza.
Función para hoy.Un piquete de ía guardia .clvfi al^ Kiníwa represeníaclósdtó drama en duco t >
un sargento, formó js! cordón, Impidiendo que | « ¡gj, prósarerteinsl de don iVtefluei ? í s n o
él público, se aglomerara en las proximlaades iy Ban*, titulado ̂ Locura de anior».
del sitio donde ocurrió él shiiestco.
Déla casatedsndfadaycolindáníesseséca- 
ron muchos niiíébles.
Para llamar ia átend^j^de ioa^vecinos se hi­
cieron varios disparó». r  . ^ ^
Una sección de la Cruz Réja acudió tambiénj 
por si eran necesarlos sus servidos.
A tes 8 y 3¡4 en punto.
Entradadstcrtiúla 1'45- Paraiís& {.>=- 
SALON NOVEDADSS.™8ssdo«r..- 
V media, nueve yjmsdia y qies y íísyfii" 
Dos números de varietés, _
Escogido* programa» de peltatiíM,
PRECIOS: Pteteg, 2i50; prese;enciK,
púbiieo dé Mátega.
Este, que siempre ha acudido exponíáneo á 
nuestros beneficios, era dé esperar que en esta 
ocasión, en te cual lé ofrecía tan exquisito 
manjar artistlco, como eru una joya de nues­
tra ilteratura, interpretadíri)or María Guerre-
visible, tributándole también él aplauso mere­
cido por sujnspirácfón poética al presentarse 
en el proscenio.
Y con esto cerramos la reseña que el ,rédu- 
ddo espacio dê Sqúe disponemos nos priva de 
extenderla todo (o nécésario para describir
>1 DI ClDll IlCWCOflU IUD,DWDov». »wv/«« - .........  - - ---I rt nrt ■
Como decimos, los bombeEQS¿rMllzarosi^a (Sffásfe te Atesneda
labor mérltorla para  ̂ localizar el fuego, obts» f Haes.'Wi^fmó'irSatíco'í Tíséas ia? m ú m  
nlehdó sus trabaf&s satiafafdtorfo resultado JI la magnífisós en.sdro3, en m  mayor pm-te gatm- 
quedando aquél extinguidoá- JaS’cuatro y me-*
dia de la madrugada.
Sé ignora la CéUsa; que oi^iginóéi incendio. -
Eia*.
: aSiiiaya..: i ■
Casa cómoda, higiénicai y moderna, dotada de 
luz eléctrica, agua y pequeño jardín Á 1a éntradá.
Los domingos yldlas tostivüs fusriísí de tord??. 
CINE IDSMwsf Fandón para 12
cas y cuatro graa^OS'Os eEtrsKca. -
Los dcKnii^os y  dtes lesíH'os liraliuss íatousli 
don préctesófe/jtígitotés paruigs niacs'
, Prefgrendñj ÓO-cénltoio». í;ri3l.
JITilli
^  l a A . M A S : ^
!ñf # . l » r  I  iif alte. prsmoMi farfi, lip liij
M̂ nifico$ pmms desdi '900 f  metas m iMélaníSf reparmomi y ^
plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directámentêá la F. Ortiz &
Milla BDIÍ2 <j[<3Lci;d¡cia<X(icrcî a¡sóictql<;î (i<̂ (ic!Q[bicití<£CKra
1̂5 JSí̂  ̂ jE b o
,jr^1*|¿SENTANTE:
¿JÜi.
M A N Z A N I L  L  ü  F  A  S  A  ^
U T R E R A
P A S T IL L A S  B O N A l D
©isíl“® |s® F© «SéíiÍD «» ®®SS
De aficacís co«íRrobade COR los síeSofes médico», pera combatir enfermedads» da
la bocS^áé te gargahtov tés, ronqueto, (tolor, '̂“^̂ amecíyKS», P ^  fiíifez” S i a l ÍS !  ■cqaedaÓ granulación®*, éfoiiia producida por cassa* penféiita»,,.fetidez, úul ehento,
'-7\P10LmA; CHAPOUMJI, CAFE NERVINO MEDICtNAL
l l u uuMwiu .... ..ate, La» pMtiUaá ÉONAID, promiadaa ea varia» ®*PO*Ícíone» cien Jficas, ttenen 
vUígló^^iissiís fórmulas fueros itiiS primeras qué ae f.o?5oderes de su ftísee en S«fs
! i y enel extranjero.'fíí/* ^  .. ' '■ -
¿ Acasthea vidíit ■
Poligiicerofceíata ÉONALD ^  Msáks- 
IMitosatinea aaténte© y entidiabético. »o* 
éútre lo» si.Btema» óseo muscular ü 
^Mmoso, y llevt» á Is sasgre eíemeaíos pa»
Reariquacer al glóbulo rojo. 
_ Frasee ’ * ---------r' tco de Aear¿tbca granulada, 5 pasetas 





Cos&batn letr^tormedaúes úsl pacfeoe 
Tuberculosis inelptonto catarros bronco- 
asantónlcoa, isriRg£í;to^ngeo*i infscefoffls» 
gripales, palúdicas! sts.? ate,
Frecio dsl fífiésas-,5 pescíss .
De veata en todas te» perfs*s!&rle» y la áel asíor» Csst^ Góirg
lil 17),'Madrid. " .
del P o c to r MOBALEÍS.—Mercíarqglfttffádiss^,^, ^
iós dtoorés de cabci^,
ftegolarizat d  nulo mensual, 
cori» los fúfrflm  y 
supresiones eei como 
iosuolores y  coileee 
que suelea coifl< 
,cidir con las 
ipoeae.
Nada más inofensivo ñt más activo para — -----  j  ~ •
.aquecaS) vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los; mal.sA del es­
tómago, del hígado y Igs de te infancia en general, se csirau isfali i blemeijinte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—ue remiten por, 
correo á todás partesLa cOrréspondencia, Carretas* 39» Madrid. En Mátega, farma­
cia de A. Prolongo. ' - •
..Mtonio BisedO'
.plÉlttIis nifliifi
.d^amagRíficB lineada váporés recibe raeres r f  ' 
ílte ts  corrido y con cónocimisnto directo c.-̂  * * 
o fe sa Itinerario en eLMediterráneo, hí'sx c 
dágsscas^ Isdo-China, Japóny Aíistraiia y ba 
Bsclán con los da la COMPAMA DE " '’A  t ;
nsus saldas regularas da Málaga ts re-ios
sétes‘dolada dos semanas. < ^ .
:Pareíatorasasy mS*detaítosBu* do« di H  l< 1 ¡
sB'Mélag®, don redro üósioaCpate, s
Essero-^.., .
MiEOmíCíSTi.
AQUAVEQBTAL DE ARROYO, premiada en varia? ExpoBidones científica» con 
^  y N m la mejor de todas ia» conocidas para reaíabkKer progresivamente Manóos a
éóidr; no maadiá ía pléí,teHa ropa es inofansiva y ‘rhírescaníe e« sumo gT^áo, te^qi» 
cSĥ ^ ^  ¿orno si toe.® la más récoiftéiídable b f  tentina.  ̂De venta qn 
P|duqiteíla3.--Depó8fte-e<mtoatePre:ci&d6B?W, pfTflcípai,̂  Madrid- «
. C jfe c m ra l®  Acióíteá. EkíjicHU isierca de fáláica y en e! pfeéiiiío qné ct erra ía caja la firma
HQSLEÜHAli
. :Ls s a ra g re  a a  la .-v ide l 
Ll más jpoderoso de todos los depurativos 
ia p s& p arrllla  R oja ' y  YoíImTo d© P® ta*a 
Dépósitó én todas tas farmacias
Ésta acreditada casa efectúa toda dasé de instaládone» y t 
fecioneédeltizeláctrica, de timbres y motores. _
■ Cuenta ádeinás con uii exténso y extraordinario surtido 
/ato» de alumbrado y calefacción eléctrica. -
Posee verdadera* originalidades y preciosidadea en objeto» fie 
fe/fztsléria de Bohemia, tales como tnlipas, pantallas, pifias,
I mái 'fiécos- y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de.
 ̂ "á colocar lámpara» desde te cantidad ñelseis pesetas éá
®^®|fmraeí eslsíendas ea toda clase dé láñHiaya*, Bebrésaíi^dó tea 
espedaíes Tántalo, Wotfram, Fulgura, OsrttmThmps,Htmc\m 
qhs se coneigué un 70 pof 100 de economía en eleonsdmo^
No más enfermedades iel estómago 
Toda» las fuRciones digestivas desaparecen en alanos días con el
: :Mlixtf::Grez -
tónico digesíivey Bs'feprépaVaeiÓhdíieátiva rala donodda en to*J 
él mundo. Depósito en toétes las fármaclas. i
C O L L IN Y C.*. P A R I S
También, y en deseo de conceder toda clase-de faciHd®!«¡i al
j f i c .............................. .........  . ...público, verifica inaíatedones de timbre» fen alquiler menrani
1, Molina L&rio, i
k EpiígíNa És Estidsi iPiief i ̂
EQUíTATiVA' DE LOS ESTADOS'UMOCS DBL BEASI
lidsiii ailii te Sepes seire Is I’
Mtaih  taprliite le k iiéÉi iel bis
DIRECCION GENERAL PAR^
-B»¥UXKilldv 4k j  6 .—
Seguro ordinario de vida, co^ prima vitalicia ybendiciog aeuma- 
tedQB.=Seguro ordinario de vida, con primas tempyr'áles y bfcusfi-
iunt^toóhre do» cabezaE) con bea^cto» gciíiísulados.r^De>teá de 
'niños,; f : •■ .
Cura seguraj.ía'<jiitada la anemia y la cíérosis óo^.él LÍ-1 
«r Lapf a&,-“El mejór dé jos ífarniginosos, Ro.éime^fj^- Iql 
dientes y noíoñstipa. ■ < > . .: '
Depósito en todas tes farmacias *-CoUín etc.
S^M It ..fiii i9 Ultt elm -til ii s# éi
don las póHtos sorteábles, se puede áTavez que eoRstítdTun 
í capítol y gérantir el porvenir de te familia, recibir en esda satues» 
íre, m dísefo, el importe total del a póliza, ai esta resulta prsmia- 
da en ip» sorteas que se vélfican Bemestralmente d  15 ce Abril y 
tú 15 de Octubre. . ^
• Subdirector General paraAndaltícía.ssEzcMé. Sr, D= L, 
BRí .̂as'Alémedá Carlos Kaes 5 (jUntd aj Bsnco EspsUa) Máiaga.
' te; publicación de e8t2_r4aií'Ke.!í3 .gor ■.|¿CteasiSsa'te di
TlpografLa de EL POPULAR
H M ÉÍÉ iÉÉÍ^
■«fea
w






Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3* 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4, 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3. 
Briales Utrera Sebasti^, San Francisco 15.
Calafat Jiménez Bnríqy^ Andrés Krez, 15
Diaa de Escoben: I^rcísb, Carcer^;
DomiñguezFérnández Manuel/ R* Franguelo 3. 
Estrada Vsiasco Angel, PQctpr Dávila41, 
Estrada Estrada José', Ca^s^alma l.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, 'Granadq 88, 
MartinVelandiaJosé, Alamos 15.
Mapelli Raggie Enrique, Qranáda 51.
Mérida Djaz Miguel, Nosquéra 7.
Moraga Paláhca Antonio. Tbrrlios‘il3 . 
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro t^ava]as Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogué^ RuedaAntonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
O rtega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Aiameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodriguen Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bsrgón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.” 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Larios 7, 
ABÓNOS
Carrillo y Compaña, DQCtqr Dávila 23.
Schwartz Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23, 
a b a c e r ía
Qarcia Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Viotoria 1.
a c a d e m ia ^ DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Peña 27.
ACADEMIA DE CORREOS Y  TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7,
Mariblanca núra. 19, 2.®
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8.
. AGENCIAS DE INFORMES.
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Feder ico F., Cister II.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Berlangal.
AGENTES BE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yCano, Carros 8.
Cruz Manuei> Cortina Üéí Muelle 21. . : /  : 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros; 18.) 
Gallego Ausar Juan, Carros 1. ’
Gómez Antdnio,MártÍre¿5.
Guerrero y C.®, S. en C., San Joan de Dios J3. 
Huerta José de la, PlaSa de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez; 2.
Jaén del Piñé Ricardo, Cortiña del Muelle 63. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12. .
Pozo Julio, Sírachan 3. : ,
Rico Robles Pedro, Avenida É. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Qavarrón Joaquín, AvenUla Croóke. 
Taillefer Augusto, Alameda Principal 37Í.
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan dé Dios 14 
Viiaplanay Man!n,Piazáde Mitjana. _
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AOÜA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Saeta Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de |. Herrera Fajardo, Castelár 5. 
Hijos de P. Valls, Doctot Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DRCEREALES :
AnayaJ[uan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequexa 2.,
Fuente y Yébenes, Cisneros Al,
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y C.“, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Ba ndera Antonio, Arrióla. : ..
ALMACENISTAS DE COLONIALES.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Bto. Domingo 4 y 6; 
Sobrinos de ]. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51/ 
Arroye y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo. Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco Garda Aguilar, Santos 3. 
jeaéPelaez Bermúdez, Torraos. . . . , . . ^
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peiáez Luis, Torrijos*
alm aceísí d é  h ie r r o -   ̂ V   ̂ ? 
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
AL2H.\CENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Lupa Alfonso, Pi Santo Domingo 28., 
Paris Ramón,Gafiuelo de San Bernardo -  
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48. - ’
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5. ^
ÁLPARQATERÍÁ
Diez Pomarésjosé, Carmel 1 .̂
Mancera Juan/.Hoyo de Éspártero 1.
Portaíea luán^ Calderón de la Barca 5.
V  a r q u it e c t o s '
Guerrero Strachán Fernando, Castelar 
Llorens DiazvMmiuel, Duque de la Victoria 13, 
Rivera Vera Manuel, Bolsa l̂S,
 ̂ ASOCIAaÓN DE (lúBlTAS 
Blancaíd Fi ancisco, Cíiimen 56.
, *UrfÓMOVlLES
Merino FrancitUio, Tomás Héredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmonra Juan de Dios, Torrijos 22, .
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
OardaFranciscoi Alameda 24i 
BORDADOS
Bordados con máquina Singer¿Victoria 52 p.92,1 
Bordados en bianco. Rambla 13, Pelusa.. .. 
Bordados con máquina Slnger,' Victoria-120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera CapuchinosJ, 
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Donüngo 28̂  
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café la Marina, ̂ venida <le&. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25, 
Prínej^, Plaza de la Constitución 42.
Romeñb Alfonso, Juan de Pudilla 13,
Román Manuel, Alameda 6,
Senado, Duque de !a Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MÉCANICO
Cerón Trujillo Francisco, Don. Cristián 46, 
Pedresa García Rafael, Cuarteles 39,
CALLISTA
Bürckel Charles, Puerta dél Mar 2 y 4, . .
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1.
CAMISÉRlÁÉ
Casero y Toledano, Saivagó 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17,
CARBONES
Mena Afán José, Molipa Larios 5 ?y Carmen 45, 
Molina fosé, Calderón de la Barca L
TrtrpííH ¿latriPíía OT-
Rio del Aranda Antonio, Carv 
Remáh Manuel, Puerta del Mar 14i
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. '
C ab/í|lo Antonio,,Dos Hermanas 2.
Gállardo Hermanos,'Alámeda 41.
Ghiqíiillá Fetiiando/Pláza del Obispo 2. 
González Manuél  ̂AIameda^rincipal lh  
González Miguel, Alameda de Colón Í6, 
MxjraieAM%^úelfPasÜ^anifo Domingo'2C 
VsldArjpqnikiQŝ Cpmcdias 26;/ : 
tejjón^yrRodrigue?
La afaguéáai'Aíaméda gé^olóñ 6.
^ S A , p E  COCIDA
HolgadaJuar.; Sanuq :de Lara 6. .
Gómez IRicardó, PmüÍo Guimbáirdá 37.
i í: 'CASAS DE HUÉSPEDES.
Victoria Ruñna, Caldereriail2,
, ÍJASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CH^ciííERfAÉ- .
Bandera Pédro, Especmias 40..
'' ‘CEMENTOS ■ ,
Escayolas y Yesos fiñós, Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de DiegoM. Martos, Granada 61. 
Zalabirdo y P, Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES ,
Hijos de Juan Melero, Jaj'a 33.' ' '
c e r e a l e s
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2;, 
Hidalgo Mañuelí Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio; Alameda principal 48, 
Martínez Leandro, Strachan 9. .
^  ' CERERIA —
Escobar^^aragoza José, Mártires 3,
S f , ^ ‘’*í*ÍJósé, Ra^^
PasduM Jdítiás;: Sántd (.ucía 14., W  '
. ‘ 'CER^CERfAS
CeiVecérfa IrigléshLCasás 'Qitémadas T y 3. 
Cervecería MaIéf,'PaságéHeredia. 
Mediterráneo, Marqués dé Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51 
García Manuel, Granada §8.
Morena Aritonió, Pl^^DotmBtución, 4̂^̂ 
Román Manuel, Alasneda 6.
^ . GLASES DE esperanto
Padliiajuan, Santelmo, 14.
tOLCSiONES m e t á l ic o s  
DiazA. GranadáSe.
.  ^ ^  COLEQiÓS '
Academl^^yico Militar/Correo Viejo 2. 
Aca^súia Española* Marin Garda, 5. .
Academia especial de Córreos, Mariblanca, 10. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. > 
Academfa^Naoipnal, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Mighel, Lagunlllas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio «el'CoVazAñ^é Jésús;C. delMuéllé 101 
Colegio Evangélice, Torrijos 25.
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. >.. ■ 
Idem de San Bernardo, Plaza deí Carbón, 35.
de, 5aq Fernando, .Victoria 9;
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro. Angostá2.
Idem de San José, <5ármei[ 97.
San José, Kobleja,2.
Sfla. Engracia, Ciurmeñ 40.̂
Idem de San Luis Gonzaga/ Péfla 19. ■ ^
Nue8tJ¿fiSsflofa deiá’8'ÑIeve8,-Nobíeja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. í 
4deni]de.,San Leandro, Cánovas delCastilIoTS, 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29.
Mitrupcílvó Obrero república^
no del 4 / distrito, Gsrceráñ 40..... :Escuelas Evangélicas, Torrijos' Í09.
HIgh School of Lsnguágesv Granada 46 y 50.
■  ̂ COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda >18. v  ̂ . *
Aranda José, Hoz 28.
Cabello FranciscOj^̂ Carmen 8.
Calvo Francisco, Páséo Reding?.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde MJguel,Molina Urlo 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.  ̂ ;
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernándéa (Manuel),Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mámoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 3D. 
González Antonio, Cisneros .54;
González Márfín, Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23*
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59. '
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Qámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Lifián Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33,
Márquez fosé, Torrijos 105.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Rardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín,Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
PamoaRitíaeLSanJuan48. .
RósádbLüís; Tefrljos 2.
Pulz Diago Agapito, Trinidaíí 2,
Ruiz Molina José, eSfcerán 24.
Saavedra Pqdfo, Mosquera 2.
COMISIONES
, García Caballero J t ^  GuarteleJo 2 .2.® 
González Marííii, (íaideron de la Bárca 4. 
Querrero^MAdueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo dé!, Marqués de la Paniega 4Ó.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
........ ,
■  — -  - C íSrfeCCIOí íB E  ROPA BLANCA ~
 ̂ La Noveda4̂ J?l&xa. de ja  Cónstiíución 42, prai. 
/ NavaSiMátíá,(Jranada27.
/, CONFITÉRIAS
Alvarez Cámara Bóñifació, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21, 
Chspartq Juan, Paseo Segicg 7.
_ JJarclá ManínMa,ríá,,Qrañada 35.
MánciMa Ruiz Antonio; Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132,
, ̂ liílárquez Merino José, Santa, Lucia 30:< .
,Moái oró Martínez ’Aíitonfo, Santa María' í 7. 
.Pérez Prieto Viuda de^José, Nueva 52*. .
> ' COMPRA-VENTA DE LIBROS liSÁOPS 
: Gómez Zorrilla José, Granada 67..
CONSIGNATARIOS DE BUQUES  ̂ ^  
Baquera y C. (Viuda de V,) a  del Muelle 21. 
Bjerre fAndrés), Avenida de Enrique CrOóké 21
Fá€qusrson(Carios),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugaríe Barrientós 25,'
Gross y Compañía (Federico), .Canales 9. 
Inglada Goaquin), Barroso 2.
MoraiesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Compañía, ídem 12.
Oscát Brian, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke.
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke/ 
Vivóó Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
orres R?is.el, Alamed  37.
Zalabario J¿an Manue!, Santa Luefá. 
CARNECERÍAS
Eñpuda.Salvmjor, ^ntos 13 y 15.
Alamos ‘ * ^
Pitíó
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCION DE CARRÜAOE8 Y  «CARROS 
Herrero Rafael; Alfonso XUL4. ‘
Ibarra Manual, Piáza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Afgéritrña, Enrique Maríínez,Coríina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9, 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6 .' 
Colombia, Alameda de Colón 11. 
cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Smicha. 
Francia, jaeques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceió, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antóñió Luís ’v arrión 10 
Italia, José Carlos Bruna,, Plaza de Rfoga.2. 
«PaípaguáyiPedro ValIs, alameda 18; ^
Suecia, Carlos J. KrauéL Esquilacfae 12;- ,
Turqu!8,Jeróqirao Ouerrero^SanJuan de Dios 191
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CORREDORES DE COMERCIQ 
Fazlo Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de'Cádiz Plácidó, Torrijos 64.
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2.
’ "  ' CLASES PASIVA
Blas Caracüel Médink, Moreno MazÓn 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
•’ CUCHILLERIA : ,
■ Castillo Luis del, Torrijos 12.
. „iíCORRED0 R. MAfíÍTIMO Y-FLETAMENTOS 
. OsícárBfián, Acera.de,lá Marina
> ' ,CU?TIP0S "
Ca8tro"Marifñ Frañeísco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco,. Duque de Rivas 12,
- . ; - DELINEANTE
Fei oánoqz del Villar José, Mázarredo 3.
Salázar Miguel, Trinidad 12.
'  De n t is t a s  
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, pisó 2.®;
Ruiz Ortega Antonio, Piaza de la Costituc!ón«. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8. 2
, d e p o s it o  d e  c a f é  TORREFACTO 
Marca «La Estrella*, Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sauebez Pastor, 6.
, ;  d ib u ja n t e  LITÓGRAFO .
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Fránqtteio Narciso, Ságasta 1 .
^ v á  Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M.,Granada 63.
Peíáezjosé, Torrijos 81.
Plácjqna y López, Horno 14. 
Hafneíétc.wienkén, Torrijos 112. ~
ELECTRICISTAS
Raíz Luis, Antonio Luís Cárrióñ 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES d e  BOLILLO .
Barroso 10, portería. .
Gonzál^ Pérez Íaan, Hinestrosa 16.
Vi^a Cárdenas Francisco, Mártires H, 
ESTANCO
©Imo José, Cister 2, . , .
Castillo Joaquín,' Püerlá'deí Mar 22. ̂  /
Real Afltonlo, Calle Ñueyá, 5Íf',
,  ■ . ESTUCADOR AÍDORNISTA. •«
Ay ala: Martínez Manuel, Victoria 68.- 
^  /  :: CfeXPCWtADORES DE p e s c a d o  ^  
Hidalgo Anaya losé, San Juan de Dios. 25.,,, 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8.
.e x p o r t a d o r e s  DE VÍNÓ8 ... 
Bareeló Y Torres, Malplca. ‘
Bue^oyifOTmano José, Mendlvil.
Burgos y Maesso Antonjo, D. Cristián 6.
G«rrefiy€í,% Huerta Alta. . ^
Gross y C.® Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceió, S. éñ C.; MÜjpica 4. 
Jiménez y Lafhothe/ Plaza dé Tóros Vieja 17. 
Krauel Carlos J;/Esquñache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
Ljópqz é,hijos Quirico,J)on Iñigo 30.
Mofeñó Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
NógH Dísdier Hermanos, Paseo dé los Tilos. 
Priesy C.* Adolfo, Reding.
' RahiOs Pdwerjosé, QonBtañéia.
: R einyC.*;Dr:Dá& " ^ ‘
Ruiz Y Albert, Eslava 4. ^
Ramos Télíez hijo ŷ  nieto de Constancia. 
Sangulneti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo,>Paseo de los Tilos.
- FABRICADÉ AGUARDIENTES*
Hijo de Pedro Moráles, Llano Márlscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6,
Viuda é hijos deJOsé’Sureda, Strachan I.
/ /  'a '/  f a b r i c a r e  ALFARERIA 
Rodrlguez^FernandoyMontaño 9. j. -
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19, 
FABRICA DE ASÉ ÍRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FABRIÍ^ Dg CALJ^ALFARERÍA^ ” ^
Viuda de Juan Domlngu^/ Camino de Suárez/ 
> f Ab r íc a  Db -c a m a s  
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES^ „
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granadá^21 ■ 
f a b r ic a  DE ESTUCHES 
Veiasco Leandro, Alaniedá de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS
Lorca Antonio, Torrijos 65. /
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
*La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro,-Cuarteles 27 y Salitre 2. V / :
FABRICA DE JABÓN
, Aceitera Malagueña*-Mendivil 5.
«. . . - FABRICA DE JAULAS
Moreno losé, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE , ,
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
/FARMACÉUTICOS
AragqncIIloGdnzález Antonio, Mariblancá.l, 
Aragóñcillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio; M> de Larios 12. 
Garda Vázquez Emilio, Carmen 37. - 
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 68;
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo-Montiel Agustín,.Car.vajal7. . 
PárnórMacrtel Migue!, Santa Mária 7.
, Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carretqrias 85.
FERRETERIAS
Fraibére y Pascual, Santa María 13.
Arrnqueio Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Güérferd fosé. Marqués de Larios 10, ~
„ LuqqqSánchéz Antonio, M. de la Paniega 45. 
V/Jiménez j^xto. Compañía 47. " *
Mirassóü jííaih, Álhóndlga 9. « /
^-Rodríguez Femando, Santos 4 y Chanada ,31.
Temboury Pedro, Marqués de Laríol d,
' /  . /  -/í./íFONDA, . ^
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. ^
' FOtOQRAFOS^
Calcerrada Veremundo, Acera de la M¡
Íiménez Luceha Felipe, M. de la Paniei .ópez Demetrio, Liborio Garda 12. >, -" Mtichaft Francisco, Plaza.de la v/uastiíuéióií"22; 
López Emilio, «Ei Louvrei, Mártir^ 7.í ' ”
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1. >
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y  SOMBREROS DE SEÑARA 
Garrido'C. Antonio, Torrijos 48.
, FRUTAS Y LEGUMBRES 
Fernández Norberío, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Frandsco, Idem. > 
González y Contreras, Idem.
González Fqura Diego, Idem.
. García Almendro Enrique, Idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
Garda José, Ollerías 17. .
FÜNFRARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquéra 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
'Hérréro Puente Antonio, Puerío'H,
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
,?ÍSomodejriaá jesé,iiNi«éva 55. í 
, / .. g u a r n ic io n e r o s ;
Sfrezo Hd^ttOi ^ a m e #  éortal.'
Rivas SlAllihez Manud/rArrtolaill.
Toro Juán^Aiaífíedá 7, “' '
16.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. .
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.^
■ ' ’ h e r r a d o r  
Hidalgo Mora Felipe, Camino Atítequera 3. 
IMPREÑtAS
r Superyielle José, Alaráedá Principal 42;
' Guia do Málaga'yéuipfovínela/A;'Principal 42.
■ r,4NGE!>qEm; /  ‘ í'- '
Díaz PétersfinRaí^n',. Alameda 26i 
’ Werner Leopoldo, San Lorenzo il,
msTif üClOn ’antrópomEtica escolar 
Campes Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5.
 ̂ V , J Q rerías 
García Pernñndez Ántoñib, San Agustín 14. .
, Joyería Francesa, Gtanadá 2.
> Pareja Juan, Nueva 40. « ; " / ^
Sierra Federico, Granáda 9 al 15.
óRios  ̂̂ . í  V, . /
LazaHnriqué;:MóUñáLárió6.^> ; /
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
.librerías
Dúaste José, Oranadá 43.
; Fernáñaez Qándido, Molina Lario S. >
^  l ib r o s  DE l a n c e  i
Muñoz Enrique, Peña 27.
. .  i \  LIBROS r a y a d o s
• Camps Janer José/San Juan 78. ‘
SánchezHicardo, Castelár 8. .
Cuadrado Frandácó, Pláza Aduana 111."
" LlfÓQRAFlÁS '
Alcalá Rafael, Mádéro Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Gíund 19.
Viuda de RamónPárraga; San Juan de Dios
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués «Te Larios 7. •
Pozo Párrágá Ráfáel Comedias 5.
maquinas AQRiCÓLÁS; fo . 
Molina Burgos José, Salitre 9.
m a q u in a r ia s  ELECTRICAS
BalféstéroS Antonio, Duque Victoria 4 y 6. ‘
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer. Adg¡eH.
Universal Lá, Gigantes 12.
. MÁQUINAS DE ESCRIBÍR*
Se copian documentos, Montalbán 1 bis. ' 
Se hacen réparaclónes,'^rua VerdeT.
Oüver, Bolsa 1,
- .̂ MARMOLISTAS.̂  .___
Baeza Vlana Rafael, Santamaría 17.
o  MÉDICOS .  • .. "t:
: Alamos Sairtaélla Enrique,-Cister 5.-^ - ^
Argamasjllafoicera Antonio, Comedias 10. 
Cázqria Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo í f  
Gómez Cotíq Adolfo, Plaza de, la Aduana 1Í3. 
GUarffeñb Lama Agustín,. Santamaría 7. ‘ 
Impellitier^osé, Areftal 22. |
Lazárraga Pablo, Granáda 84.' ;
Linares Enriquez Antonio, Luis de Vélazqóez 3/ 
Linar^ j|nri(toeziFttineiseó, Moreno Monroy 3/ 
Mérida Díaz Bartolomé; Avenida E. Cróoke97«¿í 
Oppeit Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. ; 
Rfq Arrabal Migue!, Trinidad Grund, 6- >
Rivera Francisco, Sebastián Sbuylrón 28. 
Rodriguez del Pino José, Tofrlíos 4o'. 
RossoLaárc.anq, Somera 5. /
Ruiz AzagraXahajáv'Adiñundb, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio,-Torrijos 38.
VignOté Wundé^lith Joá'qúin'Tórríjos 69'■ 3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachán 2. -
Zalabardo Zoilo Z.  ̂Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro MIMBRO
Rodríguez España José, Pueriq de ja Tojfre.
MODELISTA MECÁNICO Y  DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan  ̂Don Cristián 39. 
MODISTA' ■
María Florido Aria. Marqués de Larios^. (Mo­
dista de,sombreros).- -
Sierra Fernández Blária, San Francisco 10,bajo.
- --MOLDURASYLOZA V.M í.
Romero José, Compañía 5.
Rodriguez Carmen, Bolsa 8*. - < -
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52,
Martín Félix, Granada 98.
. Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
/ Prinljiian, Granáda 6.
/ MOSAICOS HIDRÁULICOS
García Herrera y C.*, Castelar 5. 
Hidalgo.Espíldora José, Marqués de Larios 10.
% MUEBLES /
Arlas Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Géa Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y  PIANOS
 ̂López y Griffp, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Mariinez de la Vega 17. /
.  NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2,
Castillo García José del,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevlila Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2.
1:1/4, . O P T I C O S ' - ■ '
López Escobar S. en C., Granada 3Í. 
v.López. Planas José, Grana4ft^.v;-4:  ̂ \ 1 «
. Naryáez Jerónlmó, NueVá 3.
J. Viola, Granada 37. ,
Ór t Óp é d ía
Gíménez-Cueitoa Rtmón/íqáZa S. Francisco; 7,-
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37«, r* -.
para perfumar 
Delgado José, Torrilos 91.
PARAGUAS Y  a b a n ic o s
Muñoz Alvarez José, Piaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martin Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Caldererías y 5.
Medina García Antonio, Aiameda 16.
Millet y Murillo Rafee!, Mármoles ,94..
Muñoz Fernando, Puérta del Mar. ■ «
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pai ra Bartolomé, Cáliejones"42.
Reina Agudo José/Garmen 35.
.Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 33. 
/Sánchez.Guap;Joaé,Xifanadai60.,r:  ̂ • -- - 
r  Villar ManqélfHáslllb Santo Domingo 22,'
PÉRITÓSÂ
. Léal GálvezBnriquó/ Gáméz'Sal'azar 23.
PETROLEO.;//.
«VáBeníték Antsjáb^líerreria cíálíS# 7, -s.. ’
. p e o r e s  a r 'î ^ A s :** .i/.”; /fo/ ,«
* *<kp1̂ 1ii»Ó‘]^ui^ul|baquín^éñaÉrÉÍ.
; Gueráe(u»Á«ái^o Leop0^Ó;?Páñf£m 7.
'MátáílredOTaMtonio/^
:: P%Of^lC0 . _ . / • ■
Torcelfo Moreno Jos#, j^ e l 'ja  .GátÓlíca 15/ >"V'-0í?g ,
. Romero Mejantro, Málonés/dóXárlós 4.
-‘H / T i L A t É ^ S .;-i 
Bf goñ|/B;; Marqóés; di Lariíp^//' 
Duarie%eopblák))s^^aáá,59.// /
Mariinez JosélJéróniihoXÚlrirb 4, 
Nayat’riî Aniqntoi.Má̂ ^̂
Pabón AntiSlo, CÓTOpaáíá 29 y'3í.
' Sómódéviíiajósé; N^yá45y^^ : -
practicante
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54/ 
PROCURADORES
ICíSiz MéÍlñderÉmni5,'Victofíai: ‘
Durán RafaélM.®, Sán Juan de Dios 31.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algfiera Francisco. Alameda 35> -
Benftez Manuel, Alamos 38.
, Hautppule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hóefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vegadél CastiPo Mártín, Juan). Re!osiHa8 25f 
"  ■ ' PROFESORAS En  PARTOS
> Ocáñá'^ Oatoiá FraficiábájMoTeiíbMdiiroV^'
■j /  ‘ -li,! /•{ .QüÍÑCALEA; ?vf:í fin
López Blas, Luís de Velázquez 3.
Luqiie y Aranda, Nueva 4. Í 
Maldonado Juan, Muro de Puerta«Nueya 3. 
Marmolejo Antonio; Granada 1.




Domínguez Pedro, Marqués dé lá Paniega 23; 
Gefohimo Narvaez, Especerías'25.' ' ' >
Liehr Oscar, Torrijos 49, =
Martínez Enrique,: Plaza de' la>Constitución, 
Pabón Antonio; 011eríás 23* /   ̂-í 
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38*
Pastor Casado Má'nuel^Plazá CQnstitüción 42.
5, Gúairiéíeá 72̂  ̂y Eslava 1., Pérez Matóos José^ _ ____
RÉPRESÉNTAáol^S GEÑERÁLES
Rando y Compañía Manuel, ToiTij6s 46. V 
REPSESHNTANTE EN p Ap e l -d E f u m a r  y  v in o s  
DeI‘p»do María Joaquín, Plaza del Teatro 27. 
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
, Martínez Cipriano,Marjn Garcia'18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmó.
RETOCADOR DÉ FOTOGRAFIAS - 
Santamariá Báídomeró, Mármoles 73.
' R e s t a u r a c i ó n  DE CUADROS A L ÓLEO  
Mnñoz Enrique, Peña 27. /  \  /  '' ^
■ S A S T R E R Í A S ' ' ■■ ■
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de'Alvarez 32. 
Brun CarloS; Carvájál. .
City of London,Plaza de lá Constítuciónjf al 14 
Gantano Pérez José, Nicasto Cglle 1.
B1 Aguila, Granada 63.—Ropásheqhas. 
Hermánoá de Páblq, Nüeva 16 ̂  20.
Moreno Juítode la: Crüz,Páságe de Alvarez 105 
O^Kearijosé, Nüeval8 y 20. '  ̂ '
Palazón Muñoz Antpnio,Marqué8 de la Paniega 
Paloñio Rodrígaez Luisf Sánchez-Pastor;-,,. 
Ramos Jiménez Salvadm*, Hueva 60.'] 
i Ruiz González Bernardo, Plaza Constituci<^ 6. 
 ̂ Sáenz Félix S. en C., Sagasta «2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedó Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA - .
. Conejo Manuel, Ginetes 16.
Müñoá Pozo Prancíséó, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS -  , . 
Agrícola La, Gigantes 17.
: Alianza La, Trinidad Gr^nd 24.
 ̂ Aliiance, Alameda dé Háés 6,
El, Dia Strachan, 1,
General acddent ffre Ufe; Pedro de Toledo 9. 
Germaníá Lá, Sebastián Souvirón 4 y 6; 
Qresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool ̂ ahdLondon and Globe, Tejón R, 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souyirón 4 y 6. 
Nprwich Unión Pire, Ma qués de Larios 7, 
Polar La, Pozos Dulc^ 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y,Fénix Español, Alameda de C..Haes 
 ̂ , SOMBRERERIAS
Carrasito Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Laguniiias 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9.
; , TABERNAS
Rueda Luís, Ollerias 32.
. Sánchez Gallego'José, Callejones 1. 
Sandovaljüañ, Caminó Churriana 112.
TALLER DE BOMBERjA 
DiazPranci8cp,.Cuaríele8452.
, ÍSH l ER DE Ó^DERERIA
Qristóbal Grima, á espaRis Cuartel Trinidad. 
Gareia Rsfael, Celdererfá 3 y 5
táller DE'CERRAJÊ  
it^ a l> Ramírez Rafáel, Pasillo Santa Fsabefál.
- , í TALLER DE ENCÜÁDERNACION 
García M., Cintería í  y 3,
TÁLLER DE g u a r n ic io n e s  
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
talleres DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico; Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juan, Liborio Gai cía 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Bernal Cristóbal, Alameda 40.
.Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonió, Tóirnós 43.
TALLER DÉ p in t u r a  DE c o c h e s  
Calvo Gabriel, Sáfgénto 5.
. Patomo;j(Mib:ae jimn/tlncibay 9.
TALLER ES DE PINTURA 
. .. Bustinduy P., Cortina bel Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Migúdi;;Éápuchino8''3y.'
Martos Bueno JosC Málpicao 4.
Montero Cabello José, (jortina del Muelle 11. 
‘ Murillo y Arroyo, Altózáñ 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gátlégo Cruz Juan, Cerézüela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y  DE TOd AS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
. Qrdóñez José, Martínez Aguilar 17.
TEJIDOS -
Brun Carlos; Puerta déi Mar.
García'Maníiel, Nueva 53. '/
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco/castelar 5.
V Muñoz ytíájera, Juan Gómez Gareia 23, -;
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
, ZAPATERÍAS 
, Gastrill© Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granaba 27.
Escamilla Manuel, Plaza dé la Constitución 35. 
Eslava Joaquín, Pasafe de Heredia 56 al 60. .  ̂
Espejo Enrique, Granada 53.
La-Victoriana, Cobertizo del Conda 1. .
JMaese José, Torrijos 53.
Móntoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
SimójTeodoro, Granada 8 y 10.
Valle jo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31, 
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio,^Tope4e 13.
VHTERINAjIí̂ ÍOS ' . .
, Alvarez Pérez José, J. ligarte Barrlentos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza., . 
Pozo y Heras Hermmios; fábrica de bayetas. 
Romero Rojas Francisco, curiidOs.
Vetgara Mattbel, café. ’ /
s ARDALES ' ^
Duarte Antonio, barbería.
CORTES DE LA frontera
Antonio C^lvo, calle Real, .barberia- 
' CASARES '
vinos.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Ms 'íartinez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
Navarro'Barrioftuevo, Antonio,’Poz08DuIces 
Ponce de León José, Marín García, 4 álT0.i 
Mora Martín Enrique, Alamos 5. .
Guétreró Antonio, tUanJ, Relosillás'bÓ. 
Rodriguez Emilio, Xrinfd/íd Ĝ  l.
Sánchez de León Agustín, Victoria 7’6.j 
Rodríguez José, Aíamós'ior 
-SégalervZManuel, Tejón y Rodríguez 35
ALOZAINA
RsindsoFrahciacó, Tejidos, quincalla y calza­
do, Véracrüz 3.
Sepúlveda Sépúívéda Salvador, tejidos.
.ANTjEQUÉRA
Alcaide Dupla Jaañ, cáIzádo de lujo.
Aviiés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Zainbrana José, tocinería y colonialesi 
: Conejo Martín FraucÍ8QO;E8áepai66,« zqpatoriá;, 
, .JtoPe^Moflna JoséÁ^iñ, ,
i Ovelar Francisco, babea y fábrica de bayetas. *
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales.
GliPuiz Antonio, Abqcerfa, '
ESTEPí^fA
Fernández Simón, salazón: de pescados.
Íéréz Marmólejo Misnel, médico.- iméñez Juan, café.
.édesníáOregorio, agénte de negocios.
Moreno Guetféro’'DlégO', comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida. -
:■ ■: /; •̂“ ''GAÚCIÑ ' ■ - ' ~
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guhi Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ulíramarincs. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafáel, cosechero de 
fabricáníé de ágíiardientesy de embutidos. 
■RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONQA
Cabrera Loyaza fosé, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería 
Jiménez López Aíitonio; inaextrodé obras.4  
Martín Guerrero Frandsco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogádo.
Mobtéro $ierrá ísidbro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y conSteria. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura lilartínez Antonio,Abogado. 
vélez-mAlaga
Aceña Juan,, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrerá íAntónió, ábOgado/
Laza Modesto, fármáclá, San Francisco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
LiÑEA DE LA^CONtEPClÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22.
M epcado
, Aceii^ÉdeoMvü. '
A la entrada, añéjo, l l  ptas. IOS 11 lj2 kilos. 
Fresco, toqni tos 11 li2 Idem.
Afrechos X
Fino en sacos, de 80 ks. á ptas. 18 50 los 100 ks. 
Primera, de 60 Id. á ptas. 16 Id¿ Id. 
Segundaí«e59id;1l''ídv 14 Id; id ." ^ '  
Tercera, de-30 Id á 14 Id. id.
Alcohol -: . '
Con derechos pagados, 205 ptas. hectómro,
, ,  , Almidón  - 
Hoffman «(Jato», 9á 9‘25.ptas. 11 f{2 kilos. 
«León»,9á9'5Óid. ld¿ ,
Brillante «León»;tája^ 300 pástiHás, 12 íd id. 
Valenciano; cáfa25kllpá, 6 a6‘25‘ ptas. 1d. id. 
Barco de.8‘50.á 9 ptas, los II li2 id,
Arroces de'tránsito
Moreno deprimera,.5l ptqs, los IQOk. ,
Mpreno corriérité, oO id.
Blanco de primera, 53 id.
Blanco superior., 54 á 55 id.
Bomba, 66 á 67 id. '
Azúcar de caña
Caña de primera, ll'50 á 12 ptas. II H2 kilos. 
Caña de segunda, de l l ‘25á l l ‘50 id. íd. 
Cortadillo de primera, I4‘25 á 14‘50 id. Jd, 
Cortadillo de segunda, 13‘75 á 14 id.íd; .
Pilones de 1.® de 14‘25 á Í4‘50 ?d. id.
Plaquetas de fd. 13 á 14 id. id.
Casquéadú de id. de 14‘25 á 14‘50 id. id. 
Bacalao
Labrador fresco medialiió é piaá.'46Í08 46 ks.
Id. id. chÍcoáid.45íd. id. íd.
, Cacaos :
Caf^as, 380 á 440 ptass. los leO ks, 
auayaqu!i.<3551d. Id íd 
Férnañdo Póo, 250 to-Jd,. Jd.
''4-' citfés
Mókasupertor,iíle J.95íS0á2(X) ptas. los 46 kilos. 
CáracoiillD supefi(MÍ>de 184 á. 190 id. Id. ~ 
Caracolillo 8egund8,/tíe 17Í) álSOid. id.
Hacienda superior, de 173’̂ 0'áT75 id. iC 
Tostado primera superior, 2'2S á 2‘75 los 460 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*20 Id. fd.
Continúa el a ẑa.
Cereales
Trigos blanquillos, 100 kilos, 24 id,
Cebada del país, de 20*50 d 21'50 ios 100 kilos, 
Alpiste del país, á 34 los 100 kilos.
Habas mazajganas, de 20 á 21 los 100 kilos.
Yeroá; dei(fá 10‘50 tos 57 y IiZkiíos.
Habas cochineras, de lO'SO á 20 los 100 kilos. 
Maíz morillo, á 21'50 IdslOO kitoer’"
Matalahúga, de 20 á 21 los 28 kilos.
Cominos delpais de 85 á 9&el ktíó.
Garbanzos menudos, 24 á 25 loé 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 á Sq,
Garbanzos gordos, de i ~ .
ídem padrón de /
Garbanzos finos, sé A c l a ^ . |  /  i /
É^ecüiSK-
Pimiento hegra, de lOl diTQptíi^ró? 46 kitos. 
Clavillos de Zamzibar, d | ! ^  á J ^ id /íd .
Madre ciato én grano, ito wS dieoid.^
Azafráif pqro, de 60 á 62 roríeciirafiiós:
Recortes de id. 1‘75 Id. Id fd.
Pura móMda de 3 ó 3‘25. id. id, id- 
Pimiento molido fino,tleÍ2A 24 péseias los 11 y 
H2kilos. .
Pimiento molidoflor, á 15 id.
Pimiento molido corrientr,5,ál2*5(iid*
AnjortjoU, de 7 á 9 los-il li^ W.
En las especias bsy. tendencia á mayor alza.
Habichhelái ' ' 
Largas valencianas á pías. 52 saco de 100 ks, 
id. mbtriléñás id 50id id.id> - 
Cortas asturianas id. 46 id. id. id.
Harinas
R^ja 46:28 á 34 ptas, los 100 ks, 
Braíica'dSWá-^/ldrld i'tf. ^
% /  . Papel
Paja grande á pesetas 9‘25 la bala, 
ídem chico á 7‘25 id. ..
Estracilla grande de 6.50 á6‘75 la bata.
Idem chico- 5*25 l 5‘í 5 íd.
Sardinas en escabeche, ia caja de 8 latas 
los á pesetas 30.
Idem en aceite, la caja de 100 latas de 18 millme 
tros, de 20 á 23.
Idem en tomateidera, Idem, de 20 á 23,
Estos precios son sin derechos de consumos.
Thés ®
Verde á gránél á pesetás 1 '75 lo.s 460 gramos, i 
Iderii supertor én paquetes dé 1 librá á 2‘50 id. 
Negro á granel á l ‘75id.
Idem superior en paqüetés íe 1 libra á2‘50 id. 1 
Varios
Ü
Carburo de Galcfo en bidones de 40 kilos á pese-
tas 43 los ICO. 
ávelianas mandadas á 2 pesetas kUo.
Sal molida fina, de tránsito, en sacos de ICO. kilos 
de 3 á 4'5 j el saco. , -
9 '
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